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Schiffsrechtsgesetz, Ehegesetz, MilRegGesetz 52 und 
53 und anderen einschlägigen Vorschriften (Bearbeitet 
von Danckelmann, Gramm, Hoche, Lauterbach, Rechen-
macher.) 12. neubearbeitete und erweiterte Auflage 
(Vogel) 102 
—, dito, 14. neubearbeitete Auflage (Vogel) 375 
Pergande s. Fischer-Dieskau 
Peters s. Wende 
Pfeffer/Schlote, Länderlexikon (Gross) 544 
Poddey s. Wende 
Prill s. Bretschneider 
Pukall s. Hein 
Rahner, Das Besoldungsdienstalter. Anleitung zur Ermitt-
lung des Besoldungs- und Diätendienstalters der 
Beamten (Baring) 443 
Rechenmacher s. Palandt 
Rehborn s. von Hippel 
Reuss, Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen: 
Gruppe V öffentliches Recht. Band 2: Beamtenrecht 
(Ule) 36 
RewollelKöst, Handkommentar zum Arbeitsrecht auf 
Bundesebene, Band I (Werner) 136 
Rit scher, Fontane (Werner) 510 
von Rosenlvon Hoewel, Das Grundgesetz der Bundes-
republik Deutschland (Giese) 339 
—, Allgemeines Verwaltungsrecht (Giese) 339 
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Ruhll S child I Dr ischler y Die Zwangsversteigerungs- und 
Zwangsverwaltungspraxis (Vogel) 272 
Sauge s. Hesse 
Sattelmacher, Bericht, Gutaditen und Urteil (Tietgcn) . . 375 
Sauer, System des Straf rechts (Kern) 171 
—, System der Rechts- und Sozialphilosophie (Reimers) 611 
Sautter s. Wende 
Schaffarczyk, Neues Deutsches Paßrecht. Kommentar zum 
Gesetz über das Paßwesen vom 4. 3. 1952 mit Ergän-
zungsbestimmungen (Piodi) 307 
S chäfer/Finnern, Rechtsprechung der Bau-Ausführung 
(Werner) * 308 
Schatte, Verwaltungsgeriditliches Kostenrecht. (Britische 
Zone.) Kommentar mit Gebührentabellen . . (Goecke) 751 
Scheuner s. Neumann 
Schild s. Ruhl 
Schlote s. Pfeffer 
Schmitt, Verfassungslehre (Giese) 408 
Schneider, Polizeirecht. Preußisches Polizeiverwaltungs-
gesetz und andere Bestimmungen über das Polizeiwesen 
in Bund und Ländern (Pioch) 307 
Schnitzler s. Brand 
Schwab, Der Streitgegenstand im Zivilprozeß (Ule) . . . . 719 
Schwender s. Fischer-Dieskau 
Selge s. Distel 
Siegmund s. Bode 
Soergel, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Band III, 1. Lieferung, Erbrecht ( § § 1922—2385); 
2. Lieferung, Sachenrecht (§§ 854—1296), dazu: Er-
gänzungen und Berichtigungen zu Band I und II (Bosch 
und Habscheid) 102 
S prenglBirnl Feuchte, Die Verfassung des Landes Baden-
Württemberg. Kommentar (Ule) 170 
Stadler, Handbuch der Wohnungsbauförderung und des 
sozialen Wohnungsbaues (Pergande) 718 
—, Die Aufbaudarlehen des Lastenausgleichs für den Woh-
nungsbau (Pergande) 718 
Statistisches Bundesamt, Personal der öffentlichen Ver-
waltung am 2. 10. 1952 (Gross) 136 
Stein s. Zinn 
Stern s. Meisner 
Strickrodt, Die gewerblichen Staatsunternehmen in ihrer 
verfassungsrechtlidien und unternehmenswirtschaft-
lichen Bedeutung (Gross) 683 
Strößenreuther, NJW-Fundhefte. 3. Abteilung: öffent-
liches Recht. Heft 5: 1. 1. 1954—31. 12. 1954 (Ule) . . 443 
Tautscher, Die öffentliche Wirtschaft (Gross) 683 
Thoma, Die Lehrfreiheit der Hodischullehier und ihre 
Begrenzung durch das Bonner Grundgesetz (Röttgen) 579 
Thomä, Auskunfts- und Betriebsprüfungsrecht der Ver-
waltung (Hamann) 787 
Thrum, Die schweizerische Landsgemeinde aus deutscher 
Sicht (Koellreutter) 35 
Seite 
Trossmann, Der Zweite Deutsche Bundestag. Seine Vor-
geschichte, sein Aufbau und sein Wirken (Rumpf) . . 786 
Usteri, Theorie des Bundesstaates (Menger) 135 
Vogels, Das Landesrecht in Nordrhein-Westfalen (Menzel) 67 
Wasse, Die Werke und Einrichtungen der evangelischen 
Kirche (Schröcker) 340 
Weher, Staats- und Selbstverwaltung in der Gegenwart. 
Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien, Heft 9 
(Gross) 511 
Weigelt, Kraftverkehrsrecht von A bis Z (Guelde) 68 
WendelPetersISautteriPoddeyl'Müller, Sozialreditliche 
Entscheidungssammlung. Entsdieidungsauszüge und 
Literaturhinweise (Sellmann) 543 
Winckelmann, Legitimität und Legalität in Max Webers 
Herrschaftssoziologie (Gehlen) 577 
Zimniok, Leitfaden zum Bundes-Evakuiertengesetz mit 
den bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen 
(Gross) 443 
Zinn/Stein, Die Verfassung des Landes Hessen 1. Band 
(Ule) 170 
Zuhorn s. Loschelder 
Zwick s. Deutscher Städtetag 
O h n e V e r f a s s e r a n g ä b e 
Bundesvertriebenengesetz, Fremdrentengesetz, Reidissied-
lungsgesetz, Flüchtlingsnotleistungsgesetz, Notauf-
nahmegesetz mit den Durchführungsbestimmungen des 
Bundes und der Länder. Textausgabe mit Verweisun-
gen und Sachverzeichnis (Gross) 443 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. 3. Band. 
Lief. 4 (Ule) 272 
dito, 4. Band Lief. 1 (Ule) 373 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Band 1, 
Heft 1 (Ule) 272 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Amtliche 
Sammlung (Ule) 612 
Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Berlin. Band 2 
(Werner) 579 
Entscheidungssammlung des Hessischen und des Würt-
temberg-Badischen Verwaltungsgerichtshofs (Werner) 720 
Europäisdies Recht. Textsammlung übernationalen und 
internationalen Rechts (Ule) 511 
Grundlagen eines deutschen Wahlredits. Bericht der vom 
Bundesminister des Innern eingesetzten Wahlrechts-
kommission (Ule) 407 
Jahrbuch des öffentlidien Rechts (Ule) 408 
Lastenausgleich. Textsammlung (von Kalm) 339 
Z e i t s c h r i f t e n ü b e r s i c h t e n 
36, 103, 172, 239, 308, 376, 443, 512, 580, 648, 720, 752, 788 
BESPRECHER DES SCHRIFTTUMS 
U N D VERFASSER DER A N M E R K U N G E N 
B a r i n g 35, 136, 204, 442, 443, A n m . : 233 
Berkenhoff 373 
Bet termann A n m . : 22 
Bochall i 103 
Bosch 102 
Frege 339 
Gehlen 577 
von G e r m a r 718 
Giese 339 (2mal), 408 
Goecke 751 
Gross 34, 136, 204, 374 (2mal), 443, 511, 544, 
578, 683 
Guelde 35, 68, 823 
H a a r m a n n 612, 717, 719 
Habscheid 102 
H a m a n n 787 
Hesse A n m . : 64 
Hoffmann 239 
Jel l inek 647 
v o n K a l m 339 
K e r n 171 
K l e i n 474 
Koellreutter 35 
K ö t t g e n 579 
K r ö m e r 34 
Lerche A n m . : 776 
Luetgebrune 751 
M e i e r - B r a n e k e 512 
Menger 135, 372, 611 
Menzel 67 
N a u m a n n 476 
Odenbreit 35 
Pergande 718 (3mal) 
Pioch 307 (4mal) 
Reimers 511, 611 
Riewald 476 (2mal) 
Rumpf 786 (2mal) 
Schack 67 
Scheuner 375 
S c h r ö c k e r 340, 822 
Schumacher 647 
Sellmann 543, 544, 787, A n m . : 168 
Steindorff 578, 824 
Tietgen 375, A n m . : 324, 677 
Ule 36, 136, 170, 271, 272 (2mal), 307, 373, 407, 
408 (2mal), 443 (2mal), 511, 612 (2mal), 646, 
648, 719 (2mal), 787, A n m . : 257, 574, 771 
Vogel 102, 239, 272, 340 (3mal), 375, 750 
Werner 67, 103, 136, 171 (2mal), 203, 204, 238, 
307, 308 (2mal), 339, 374, 510, 579 (2mal), 
647, 720 (2mal), 823, A n m . : 562 
Wilk 577 
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E N T S C H E I D U N G E N U N D HINWEIS AUF A N M E R K U N G E N 
Bundesverfassungsgericht 
1. 7. 54 — 1 B v R 361/52 (Bettermann) . . 21 
18. 11. 54 — 1 B v R 629/52 25 
1. 12. 54 — 2 B V G 1/54 50 
4. 5. 55 — 1 B v F 1/55 426 
21. 7. 55 — 1 B v L 33/51 558 
Bundesgerichtshof 
1. 6. 54 —III ZR9/53 529 
23. 6. 54 — II Z R 91/53 30 
5. 7. 54 — III Z R 29/53 26 
14. 7. 54 — II Z R 278/53 433 
27. 9. 54 — III Z R 353/52 26 
27. 9. 54 — III Z R 92/52 127 
30. 9. 54 — III Z R 134/54 432 
7. 10. 54 — III Z R 303/52 25 
25. 10. 54 — III Z R 238/53 129 
29. 11. 54 — III Z R 84/53 124 
9. 12. 54 — III Z R 235/52 (Ule) 573 
11. 1. 55 — I Z R 106/53 393 
10. 2. 55 — m Z R 138/53 363 
24. 3. 55 — III Z R 174/53 329 
24. 3. 55 — II Z R 301/53 462 
28. 3. 55 — III Z R 220/53 362 
28. 3. 55 — i n Z R 24/54 570 
21. 4. 55 — III Z R 152/54 467 
13 6. 55 — III Z R 226/54 678 
11. 7. 55 — III Z R 263/53 600 
Bundesarbeitsgericht 
16 12. 54 — 2 A Z R 58/54 368 
Bundesverwaltungsgericht 
2. 7. 54 — II C 13/54 56 
24. 9. 54 — IV C 019/54 398 
30. 9. 54 — I C 91/53 87 
6. 10. 54 — I B 131/53 60 
14. 10. 54 — I C 76/54 61 
14. 10.54 — I A 9 16/54 326 
30. 10. 54 — II C 38/54 58 
30. 10. 54 — II C 96/54 155 
8. 11. 54 — G r . Sen. 1. 54/V C 61/54 122 
19. 11. 54 — II C 95/54 156 
3. 12. 54 — II C 201/53 222 
7. 12. 54 — I C 75/53 293 
10 12. 54 — II C 31/54 259 
10. 12. 54 — II C 194/53 261 
10. 12. 54 — II C 186/54 368 
14. 12. 54 — I C 57/53 292 
17. 12. 54 — V C 27/54 (Tietgen) 323 
17. 12. 54 — V C 97/54 494 
17. 12. 54 — IV C 060/54 529 
12. 1. 55 — V C 107/54 258 
13. 1. 55 — I C 96/53 291 
21. 1. 55 — II C 158/54 366 
9. 2. 55 — II C 223/54 598 
23. 2. 55 — n B 24/53 816 
9. 3. 55 — II B 120/53 816 
26. 3. 55 — I C 101/53 638 
6. 4. 55 — V C 105/54 703 
6. 4. 55 — V C 76/54 (Lerche) 773 
10. 5. 55 — I C 121/53 666 
10. 5. 55 — I C 143/53 668 
13. 5. 55 — V C 71/54 499 
17. 5. 55 — I C 133/53 645 
20. 5. 55 — V C 14/55 (Ule) 770 
7. 6. 55 — V C 70/55 706 
10. 6. 55 — II C 226/53 599 
28. 6. 55 — I C 146/53 640 
1. 7. 55 — V C 30/54 813 
1 7. 55 —II C 54/54 814 
30. 7. 55 — I B 25/54 669 
15. 9. 55 — V A 1/54 812 
Verwaltungsgerichte 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g 
V G H F r e i b u r g 14. 5. 54 — A z 4'54 96 
11. 5. 55 — A z 4/55 745 
V G H Kar ls ruhe Senat Kar lsruhe 
10. 6. 54 — 3 K 34/53 298 
14. 12. 54 — 3 K 157/54 (Baring) 231 
B a y e r n 
V G H M ü n c h e n 3. 12. 54 — 
N r . 39 IV 54 (Sellmann) 166 
18. 2. 55 — N r . 17 IV 54 (Ule) 253 
5. 4. 55 — N r . 217 V I 52 : . 465 
3. 6. 55 — N r . 80 I 52 740 
B e r l i n 
O V G 2. 6. 54 — I B 159/53 (Werner) 561 
13. 10. 54 — I B 38/54 564 
30. 3. 55 — I B 102/54 568 
B r e m e n 
V G H 19. 7. 55 — B A 12/55 633 
H a m b u r g 
O V G 30. 12. 53 — Bf II 67/53 101 
14. 4. 54 — Bs I 157/53 98 
28. 6. 54 — B f II 19/53 404 
3. 8/54 — Bs II 32/54 29 
4. 8. 54 — B f II 401/53 131 
5. 10. 54 — B f III 88/53 302 
15. 10. 54 — B f I 102/54 195 
28. 2. 55 — B f I 152/54 534 
18. 3. 55 —I 148/54 533 
25. 3. 55 — B f I 210/54 708 
30. 6. 55 — B f II 366/53 714 
L V G 14. 1. 55 — IXa 875/54 265 
Hessen 
V G H Kassel 12. 2. 54 — O S I 155/52 296 
26. 2. 54 — OS I 103/53 507 
8. 10. 54 — O S II 78/53 327 
22. 10. 54 — OS II 27/54 399 
22. 10. 54 — OS II 21/54 399 
12. 11. 54 — OS I 47/53 331 
18. 1. 55 — OS IV 48/53 741 
6. 4. 55 — OS IV 206/53 742 
12. 4. 55 — OS II 87/54 706 
V G Wiesbaden 17. 9. 54 — II 3 142/54 . . . . 200 
Niedersachsen 
O V G L ü n e b u r g 13. 1. 54 — IV A 159/52 . . 535 
24. 9. 54 — V I A 226/54 32 
13. 10. 54 — IV A 77/54 197 
13. 12. 54 — II A 146/54 164 
13. 12. 54 — II A 103/53 224 
19. 1. 55 — IV A 43/54 187 
14. 2. 55—II B 88/53 300 
15. 2. 55 — II A 110/54 234 
15. 3. 55 —II A 30/54 634 
6. 4. 55 — I V A 158/54 439 
18. 5. 55 — IV A 183/54 539 
8. 6. 55 — IV A 6/55 778 
13. 6. 55 — II V 20/55 502 
22. 6. 55 — V A 49/55 819 
L V G H a n n o v e r 28. 10. 54 — A IV 204 54 403 
11. 11. 54 — A IV 84/54 643 
22. 12. 54 — A I 71/54 265 
2. 2. 55 — A I 239/51 470 
L V G H a n n o v e r — K a m m e r Hildesheim 
27. 1. 55 — A H I 254/54 328 
L V G O l d e n b u r g 31. 8. 54 — N r . 197/54 . . 99 
Nordrhein-West fa len 
O V G M ü n s t e r 12. 1. 54 — V A 766/52 . . . . 161 
7. 4. 54 — V i l i A 217/52 130 
21. 4. 54 — III A 977/53 334 
18. 6. 54 — II B 1225/53 92 
8. 9. 54 — III A 191/54 463 
8. 9. 54 — III A 1207/53 501 
8. 10. 54 — V I A 629/53 816 
22. 10. 54 — V A 614/54 607 
26. 10. 54 — VII A 221/54 98 
26. 10. 54 — VII B 222/54 237 
29. 10. 54 — V I B 845/52 223 
29. 10. 54 — I A 864/54 708 
10. 11. 54 — IV A 750/54 194 
16. 11. 54 — II B 329/54 263 
16. 11. 54 — II B 928/54 468 
23. 11. 54 — VII B 286/54 262 
23. 11. 54 — VII A 238/54 294 
21. 12. 54 — V I A 127/53 439 
13. 1. 55 — V i l i A 1717/52 437 
8. 2. 55 — VII B 720/54 820 
25. 2. 55 — V I B 954/53 670 
2. 3. 55 — III A 876/53 674 
17. 3. 55 — V i l i A 386/54 602 
31. 3. 55 — V i l i B 1102/52 '469 
28. 4. 55 — V i l i B 206/55 601 
26. 5. 55 — II A 202/55 712 
8. 6. 55 — III A 87/55 747 
L V G D ü s s e l d o r f 13. 2. 53 — 9 K 461/52 . . 100 
22. 7. 54 — 1 K 50/54 608 
L V G M ü n s t e r 21. 7. 55 — 3 K 456/55 . . . . 710 
R h e i n l a n d - P f a l z 
O V G K o b l e n z 27. 4. 54 — 2 C 84 53 229 
7. 5. 54 — 2 C 72/52 99 
18. 5. 54 — 2 C 35/53 509 
8 6. 54 — 2 A 79/53 158 
29. 6. 54 — 2 C 98/53 369 
10. 7. 54 — 2 A 32/54 503 
9. 11. 54 —2 A 36/54 537 
1. 2. 55 — 2 A 53/54 191 
28. 3. 55 —2 C 46/54 435 
10. 5. 55 — 2 C 19/54 605 
20. 5. 55 — 2 A 67/54 680 
25. 8. 55 — 1 C 8/55 782 
15. 9. 55 — 1 A 8/55 780 
Bayerisches Oberstes Landesgericht 
24. 11. 54 —1 St 102/53 194 
Oberlandesgerichte 
B r e m e n Senat f ü r B a u l S 27. 4. 55 — 
B U 19/55 738 
Celle 2. 11. 54 — 2 U 140/54 88 
28. 9. 55 — 1 Ss 185/55 780 
H a m b u r g 26. 10. 54 — 1 W 124/54 (Hesse) 62 
K i e l 29. 12. 54 — 2 U 88/54 (Tietgen) . . . . 675 
K ö l n 11. 1. 54 — 6 W 300/53 100 
-Sachregister: i DVBl 
S A C H R E G I S T E R 
E hinter der Seitenzahl bedeutet Entscheidung, A Anmerkung zu einer Entscheidung, Lit Schrift-
tum, G gesetzliche Regelung, f kennzeichnet eingehendere Ausführung zu dem betreffenden 
Stichwort. In Klammern gestellte Zahlen hinter der Seitenzahl bezeichnen die fortlaufende 
Nummer der betreffenden Entscheidung in den Rechtsprechungsübersichten. 
Abbruchsverfügung, Voraussetzungen 296 E 
Abgabenrecht Hmb G 152, Rh-Pf G 290, 337 <154—158), Hmb 
G 632, Rh-Pf G 702, N W G 765 
Abgeordnete, Anklage gegen — 626;'Doppelstellung der — 
804 f 
Abgeordnetenhaus Bin G 422 
Abschiebung ausgewiesener heimatloser Ausländer 609 (252) 
Abschußplan und Abschußliste Brem G 50 
Agrarrecht Rh-Pf G 703 
Agrarstruktur, Änderung 39 
Akademie der Künste Bin G 423; — der Wissenschaften, 
Deutsche, sow BZ G 220; s. a. Hochschule, studentische 
akademische Disziplinarordnung 480 f; — Freiheit 137, 140 
Akten, Anspruch auf Entfernung eines innerdienstlichen Be-
richts aus den Verwaltungs— 237 E 
Aktenverwertung für Urteilsbegründung 683 (283) 
Aktivlegitimation einer Koalition für eine Grundrechts-
beschwerde 25 E 
Alleinzuweisung von Wohnraum s. Einzelzuweisung 
Altersbestimmungen für Richter 76 f, 79 f 
Altrhede, Eingliederung N W G 765 
ambulanter Handel s. Handel, Hausierhandel, Wander-
gewerbe 
Amerikanische s. U S A 
Amnestie, Bedeutung für Anwendbarkeit des 131er Gesetzes 
234 E ; s. a. Straffreiheit 
Amt, öffentliches, Unvereinbarkeit von — und politischem 
Mandat 487 
Amtsbezeichnung Bu G 82, Bu G 491; Änderung der — 232 E, 
233 A 
Amtsenthebung 223 E ; ungesetzliche — und Ruhegehalts-
anspruch 238 f 
amtsgerichtliche Praxis, Handbuch der — 340 Lit 
Amtshaftung im System der Ersatzleistung und des Rechts-
schutzes 549 f 
Amtshaftung und Schmerzensgeldanspruch 132 (19) 
Amtshaftungsklage, Prüfung durch Zivilrichter 305 (120); — 
und Untätigkeitsklage 124 E 
Amtshaftungsrecht, deutsches 545; österreichisches 545 f 
Amtsordnung Rh-Pf 289, N W 373 Lit, Rh-Pf G 701 
Amtspflicht s. Amtshaftung 
Amtspflichtverletzung 124 E ; Haftpflicht aus — nach hess 
Kommunalredit 329 E ; Haftung und Zollauskünfte 337 (157) 
Amtsverlust aus beamtenreditlichen Gründen 132 (31) 
Amtsverwaltungen als Ordnungsbehörden 610 (254) 
Anfechtungsklage 208; — und Aufhebung 682 (273); maß-
gebender Zeitpunkt 683 (282) 
Angestellte und Arbeiter zur Wiederverwendung, Begriff 
599 E ; s. a. Wiedergutmachung 
Anlieger an bombenbeschädigter Straße 750 (329) 
Anliegerbeitragspflicht 203 (50); gem. § 1 5 Pr FluchtlG 716 
(298) 
Anschlußberufung 268 (89) 
Anschluß- und Benutzungszwang, Voraussetzung und Befrei-
ung 337 (153) 
Ansiedlungsgenehmigung 202 (45), 353 f 
Ansiedlungsleistungen, Festsetzung 356 f 
Ansprüche, Geltendmachung 337 (159) 
Anstaltsunterbringung s. Freiheitsentziehung 
Anwalt s. Rechtsanwalt 
Anwaltschaft, Zulassung zur — 195 E 
Anwaltsgebühren und Auslagen, Festsetzung 270 '(108) 
Anwaltstag, Deutscher, 1955, Mannheim 554 
Apotheke, von Apotheker errichtete weitere — 2; Betrieb einer? 
neuen 166 E, 168 A, 203 (59), 446; Genehmigung zur Ver-
legung einer — 203 (58) 
Apothekenbetriebsordnung Brem G 50 
Apothekenbetriebsrecht, Vergabe 407 (188) 
Apothekenrecht 203 (57—59), 407 (188), 717 (309) 
Apothckenstopgesetz, Verfassungswidrigkeit 166 E, 168 A 
Apotheker s. Heil- , Kammern, pharmazeutische, Reichs— 
Arbeit, „Banner der — " , Orden sow BZ G 221 
Arbeiter und Angestellte zur Wiederverwendung, Begriff 599 E 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften sow BZ G 221 
Arbeitsgemeinschaft Demokratisdier Juristen 158 E; — Nieder-
sachsen (Bremen) zur Prüfung der elektrisdien Installations-
anlagen Brem G 392 
Arbeitsgericht, Dienstaufsicht über das N W G 360; Rechtsweg 
für Ansprüche gem. § 52 des 131er G 599 E ; Zuständigkeit für > 
Ansprüche der Arbeitnehmer auf Ubergangsgeld oder Ruhe-
gehalt auf Grund des 131er G 368 E; Zuständigkeit für 
Klagen von Angestellten und Arbeitern des öffentlichen 
Dienstes 473 (221); s. a. Arbeitssachen 
Arbeitsgerichtsbarkeit Sdil-Hol G 460 
Arbeitslosenversicherung Bin G 424, 544 Lit; s. a. Bundesanstalt 
Arbeitsrecht Bin G 19, Brem G 50, Bu G 86, 136 Lit, 204 Lit, 
sow BZ G 221, N W G 361, Brem G 392, Bin G 424, Bu 
G 525, Bin G 556, sow BZ G 629, Hmb G 666, N W G 766; 
Praxis 103 Lit; s. a. Arbeitsverwaltung 
Arbeitssachen, Gerichte für — Bay G 120 
Arbeitsschutz sow BZ G 221 
Arbeits- und Sozialministerium N W G 359 
Arbeitsvermittlung Bin G 424, 544 Lit; s. a. Bundesanstalt 
Arbeitsvertragsbruch 420 
Arbeitsverwaltung Bad-Wü G 252, Bad-Wü G 528; 
s. a. Arbeitsrecht 
architektonischer und malerischer Geschmack, Fragen bei der 
Prüfung des baupflegerischen Anspruchs 404 E 
Armenanwalt, Auslagenerstattungsanspruch 469 E; — in 
Lastenausgleichssachen 683 (285) 
Armenanwaltskosten 751 Lit 
Armenredot, Nachzahlungsanordnung 78; — im Verwaltungs-
streitverfahren 77 f, 306 (130) 
Armenrechtsverweigerung 100 E, 271 (111) 
Arzneimittelhausierhandel und Wandergewerbeschein 513 f 
Arzneimittelrecht 167 E, Nds G 220, 787 Lit, Brem G 811 
Arzt, Bestallungsordnung Bu G 492; Versagung einer Aus-
nahme von der Bestimmung der Bestallungsordnung 509 E ; 
s. a. Gesundheitswesen, Heilberufe, Kammer, Veterinär-
wesen 
ärztliche Praxis in einer Wohnung 268 (87) 
Assessor als Vertreter eines Rechtsanwalts vor Verwaltungs-
gericht 683 (288) 
Aufbaudarlehen, Streitverfahren 306 (143) 
Aufbaugesetze der Länder 354; Durchführungsplan zum 
niedersächsischen — nicht anfechtbar 471 (199) 
Aufforstungszwang 610 (263) 
Aufhebungsklage muß geeignet sein, Schaden abzuwenden 305 
(120) 
Aufklärungspflicht, gerichtliche 683 (281) 
Auflage als Instrument der Wirtschaftsverwaltung 380 f, 450 f, 
518 f; Rechtsnatur der — nach dem Wohnsiedlungsgesetz 
643 E 
Aufrechnung von öffentlich-rechtlichen Forderungen 303 E, 
393 E 
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Auftragsangelegenheiten, Begriff 165 E ; staatliche Dotierung 
der gemeindlichen — 347 f; Erteilung von Weisungen 615; 
Zuständigkeit für Durchführung 217 
Augenoptikerhandwerk 190 E 
Ausbildung für Justiz und Verwaltung 110 
Ausbürgerungsmaßnahmen, nationalsozialistische 157 E 
Ausfuhrförderung Bu G 493 
Auskunfts- und Betriebsprüfungsrecht der Verwaltung 787 Lit 
Ausländer, ausgewiesener 609 (252); heimatloser, Rechtsstellung 
203 (53); Voraussetzung einer Erteilung oder Versagung der 
Aufenthaltserlaubnis für — 537 E ; Verleihung deutscher 
Staatsangehörigkeit an — (Einbürgerung) 66 (8) 
Ausländerin, Heirat mit einem Deutschen 413 
Auslegungspflicht des Gerichts 325 A 
Ausnutzen i. S. des § 11 Ziff 1 B V F G , Begriff 534 E 
Aussagegenehmigung, Anfechtbarkeit der Versagung einer — 
568 E 
Ausschank s. Gaststätte 
Ausschüsse, Einbau von — aller Art in das Verwaltungsver-
fahren 691 
Aussetzung, verwaltungsgerichtliche 305 (127), 541 (232), 683 
(280) 
Aussetzungsantrag, Kostenentscheidung bei Erledigung eines — 
98 E 
Aussiedlung, Ausweisung der 131er 129 E 
Ausverkäufe, Anordnung Brem G 392 
Auswahlrecht bei Wohnungszuteilung, Versagung des — 821 
(339—340) 
Auswahlzuweisung gem. § 15 Abs. 1 WBewG 708 E ; von 
Wohnungssuchenden 698 
auswärtige Angelegenheiten der Bundesrepublik 146 f; — Ge-
walt der Bundesrepublik 106 
Ausweisung, Wohnsitzbegründung im Anschluß an — 129 E 
Außenpolitik, deutsche 357 
Außenwerbung, verunstaltende Bay G 121 
Autonomie und Grundrecht, Verhältnis 448 
Badeanstalt, Rechtsnatur der Benutzung einer städtischen 745 E 
Baden in öffentlichen Gewässern Brem G 810 
Baden-Württemberg, Entwicklung des öffentlichen Rechts 250, 
526; Verfassung 170 Lit, 233 A 
Badepolizeiveroranung 610 (255) 
Bahn s. Beförderungs-, Bundes-, Eisen-, Verkehr 
Bankrecht Bu G 85, Bu G 525 
Barock, Das Zeitalter des — 339 Lit 
bauauf sichtlich e Übergangsmaßnahmen 742 E 
Bauaufsichtsabnahme, Zuständigkeit N W G 361 
Bauaufsichtsrecht 67 Lit 
Bauausführung, Reditsprechung der — 308 Lit 
Baudarlehen 270 (104, 105); s. a. Baukosten— 
Bauen auf fremdem Grundstück 226 E ; s. a. Bebauen, Gebäude 
Baugenehmigung 354 f, N W G 361; Anfechtungsklage gegen 
Erteilung einer 682 (279); scheinbare 296 E ; Versagung 
292 E, 293 E, 294 E 
Baugebietsvorschriften 410 f 
Baugesetz, Entwurf 763, 806 f 
Baugesetzgebung, Zuständigkeit des Bundes 410 f 
Baugestaltung 298 E, 411 
Baugestaltungsverordnung, Anwendbarkeit 742 E ; baupflege-
risches Bedürfnis irn Rahmen der — 404 E ; Grenzen der 
Rechtsgültigkeit 640 E 
Bauhauptgewerbe, Anleitung von Lehrlingen N W G 361 
Baukostenzuschuß gibt Rechtsanspruch 822 (343) 
Baulandbeschaffung 726 f; in Hessen 716 (296); Enteignung 
683 (291); — und Umlegungsverfahren in Württemberg-
Baden 716 (294) 
Baulandbeschaffungsgesetz, Durchführung Brem G 50; verfas-
sungswidrig 716 (293Ì; 738 E, 740 A 
Baulandbesch aß'ungsreœt 411 
Baulandbeschaffungssachen, kein Versäumnisverfahren, Ent-
eignung, vorläufige Besitzeinweisung 716 (292) 
Bauleitpläne, vorbereitende, Rechtsnatur 570 E 
bauliche Entwicklung, planvolle Ordnung 292 E ; — Ordnung 
in der preußischen Gesetzgebung 307 Lit; — Ordnung und 
Grundeigentum 806 f 
1Baulinienfestsetzung nadi bayerischem Recht, Rechtsnatur 
740 E 
Baumholder, Heeresgutbezirk Rh-Pf G 289 
Baumpflanzungen an öffentlichen Straßen 407 (189) 
Baunotabgabesachen 270 (110) 
baupflegerisches Bedürfnis im Rahmen der BaugestaltungsVO 
404 E 
Baupolizei, Aufgaben der — 294 E 
baupolizeiliche Dienstverrichtungen, Gebührentarif Rh-Pf 
G 291; — Zuständigkeiten, Grenzen 471 (201) 
Baupolizeibericht 291 E 
Baupolizeiverordnungen 411 
Baurecht Bu G 82, N W G 361, 407 (193—194), 470 (195—202), 
683 (289—291), N W G 766; Bundeskompetenz 410 f; Re-
form 806 f; s. a. Bauwesen 
baurechtlicher Dispens, Erteilung unter Nebenbestimmungen 
291 E ; — Verstöße 470 (195) 
Bauregelung 202 (41 ff); s. a. Baupolizei 
Bauregelungsverordnung, Anwendbarkeit 741 E 
Bausachen, Beschwerdebescheid 682 (279) 
Bausparbedingungen sow BZ G 185 
Bausperre 202 (41), 296 E ; Zulässigkeit befristeter — 411 
Bauverbot 202 (43); — mit enteignendem Charakter 683 (290) 
Bauwerk, Abbruch 296 E ; Anspruch auf Änderung oder Be-
seitigung 742 E ; — als Provisorium 297 E 
Bauwesen Bin G 21, Brem G 49, Brem G 50, 135 (40), Hmb 
G 155, 202 (41—50), Bin G 425, Bin G 558; s. a. Baurecht 
Bayerische Ministerialverfassung 3 f 
Bayern, Arbeitsgemeinschaft für Staatsvereinfachung in — 
664; Entwicklung des öffentlichen Rechts 119»; Stadt- und 
Landkreise 4 
Beamte, Anfechtungs- und Feststellungsklage im Recht der ent-
nazifizierten 101 E ; Ausscheiden 214; Begriff 114; — durch 
Besatzungsmacht verhaftet 473 (222); Besoldungsrecht 442 Lit, 
s. a. Besoldungsrecht; Dienstkleidung Bu G 491; Disziplinar-
verfahren wegen des früheren Verhaltens 602 E ; Entlassung 
134 (34), N W G 360, N W G 766; Ernennung 133 (22), 
N W G 360, N W G 766; E wegen enger Verbindung mit 
der N S D A P 133 (27); Nichtigkeit von E 541 {230); Für-
sorgepflicht gegenüber — 472 (209); — der Gemeinden, 
Ämter und Landkreise, Eingruppierung N W G 360; s. a. 
kommunale; Heimkehrer 473 (223); Anwendung des § 7 des 
131er G auf kommunale Wahl — 598 E ; — auf Kündigung 
nur noch vereinzelt 113 f; kommunale — 614 f; körperliche 
Leiden 541 (233); kriegsgefangene 127 E, 541 (232); Lei-
stungsprinzip 541 (232); politische 658 f; Angaben über Z u -
gehörigkeit zu einer politischen Partei 134 (39); — auf 
Probe 115; Rechtsstreitigkeiten Hess G 737: — und Richter 
72: schwerbeschädigte —, vorzeitige Zurruhesetzung und 
Entlassung 113 f ; strafgerichtliche Verurteilung von — 234 E ; 
Übernahme eines — 371 f; Umzugskostenvergütung Brem 
G 49 Grundsatz der Unabsetzbarkeit 660; Versetzung 133 
(23); — im Vorbereitungsdienst 134 (37), 369 E ; weibliche 
s. Beamtin; Wiederverwendung 127 E, 541 (234); fehlerhafte 
W 473 (217); Unterlassung der W 134 (33); — zur Wieder-
verwendung, Entfernung durch Urteil 473 (218); — z. W. , 
Teilnahmevorbedingungen für die Unterbringung 602 E ; — 
auf Widerruf s. Widerrufs-; — auf Zeit, Entlassungsschutz 
116; Zurruhesetzung N W G 360, N W G 766; s. a. Beförde-
rung, Berufs-, Besoldungs-, Bundes-, Dienst-, Disziplinar-, 
Ehren-, Ernennung, Entlassung, Hundert-, Kirchen-, Kom-
munal-, Körperschaft-, Landes-, öffentlicher Dienst, Wider-
rufs-, Wiedergutmachung, Zeit-
Beamtenbesoldung, Zulässigkeit einer höheren landesrechtlichen 
50 E 
Beamtenbezüge, Auswirkung von Gesetzesänderung 471 (204) 
Beamtendisziplinarrecht, Grundlagen 484 
Beamtenernennung, Formerfordernisse 573 E, 574 A ; Nicht-
berücksichtigung 472 (214), 473 (216); — bei sog. alten 
Kämpfern 680 E 
Beamtenlaufbahn, Kompatibilitätserfordernisse 9 
Beamtenrecht 6 f, Bin G 18, 26 E, 29 E, N W 35 Lit, 36 Lit, Brem 
G 49, Bu G 81, Bay G 120, 132 (20—39), Hess G 322, Brem 
G 39-2, Bin G 422, Bin G 423, 471 (203—228), Bu G 490, 
540 (229—237), Bin G 556, N W G 556, N W G 719 Lit, 
Brem G 811; Vereinheitlichung 51 E, 663 
beamtenrechtliche Gründe, Amtsverlust aus — G 134 (31); 
Ausscheiden aus anderen als — Gründen 222 E, 223 E, 
224 E ; — Aussetzungssachen, Interessenabwägung 601 E ; 
Delegationsnormen 232 E 233 A ; — Rahmengesetzgebung 
des Bundes, Grenzen 50 E ; — Klage, Zuständigkeit der 
Zivilgeridite 471 (204); — Vorgang, Berücksichtigung der 
Gründe für einen — 223 E ; — Vorschriften aus der Zeit 
zwischen 30. 1. 1933 und 8. 5. 1945 51 E ; — Vorteile 133 
(27); — Widerrufsverfügungen 541 (231) 
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Beamtentum in England 488; — in U S A 10 f; Soziologie 
des — 171 Lit; regierendes — 687 
Beamtenurteil des BVerfG 17, 22 A, 223 E 
Beamtenverhältnis, verschiedene Ausdeutungen 7 f; Begrün-
dung 130 E ; formlose Begründung in der Ubergangszeit 
472 (207); auf Lebenszeit, Begründung 472 (208); Be-
gründung eines neuen und Wahrung des Besitzstandes 371 f ; 
Entlassung 134 (31); Erlöschen gem. § 66 D B G (134 (34); — 
des Hilfsrichters 305 (119); Umwandlung eines — 232 E, 
233 A ; Widerruf 362 E ; — im Bereich der Zollverwaltung 
130 E ; s. a. Widerrufsbeamte 
Beamtenwitwe, Versorgungsbezüge 305 (119) 
Beamtin, Entlassung der verheirateten 439 E ; verheiratete —, 
Kinderzuschläge 678 E Mutterschutz Bu G 81; Zölibats-
klausel 438 E 
Bebauung, Erreichung einer geordneten 726 f ; ordnungsgemäße 
202 (42); s. a. Bauen 
Bebauungsplan 292 E Feststellung von 683 (290) 
Bedrängnis seelischer Art 229 E 
Bedürfnis, Begriff 253 E 
Bedürfnisfrage als Teil des Klagegrundes 305 (123) 
Bedürfnisprüfung und staatlich gebundener Beruf 561 E, 
562 A ; bei Zulassung neuer Apotheken 170 A 
Befähigungsnachweis, handwerklicher, und G G 187 E, 191 E, 
194 E 
Befehl, bedingte Verbindlichkeit 454 f 
Befestigung, permanente 728 
Beförderung, Anspruch auf — 134 (30), 471 (203), Berück-
sichtigung 223 E 
Beförderungssteuer Bu G 493 (2mal), Bu G 525 
Befreiung, politische Hess G 323 
Behebungsverordnung und Enteignung 407 (193) 
Behörde, Beiladung einer — 98 E ; beklagte — und Feststel-
lungsantrag 305 (128); Bindung der — und Ermessens-
entsdieidung 471 (197); mit Eigenschaft eines Gerichts 406 
(180); als Partei 246 f; Vertrauen des Volkes 243; Vertre-
tung im Verwaltungsprozeß 246 f ; Zusicherung einer — 268 
(88); Zustellungsverfahren Brem G 391; s. a. Sonder— 
Behördenaufbau und Zuständigkeiten Hmb G 152 
Behördeneigenschaft, Zuerkennung einer 347 
Behördenorganisation Bay G 119 
behördlidoe Handlungen, Bedeutung 293 E 
Beigeladener, Stellung im Verwaltungsstreit 305 (125); s. a. 
Beiladung 
Beigeordnete einer Gemeinde, Rechtsstellung im neuen nieder-
sächsischen Gemeinderecht 502 E 
Beihilfen, Unterstützungen usw. der Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes 442 Lit 
Beiladung einer Behörde 98 E ; notwendige 682 (275); Rechts-
natur 96 E ; durch prozeßleitende Verfügung des Vorsitzen-
den möglich 306 (139); — im Verwaltungsstreitverfahren 
und verfassungsgerichtliches Normenkontrollverfahren 65 
(6); Wirkung im Verwaltungsstreitverfahren 304 E ; s. a. 
Beigeladener 
Bekenntnisschulen, organisatorische Maßnahmen bei Umwand-
lung von Simultanschulen in — 503 E 
Bekleidungsgewerbe, Kredite an -das — Bin G 425 
Belehrungspflicht des Dienstherrn 26 E 
Beleihungsgrenze für Wertpapiere N W G 360 
Benutzungsgenehmigung für Wohnraum, Erteilung 269 (92), 
698; Zeitpunkt für Antragstellung 821 (338) 
Benutzungszwang und Anschlußzwang an gemeindliche Ein-
richtung, Voraussetzung und Befreiung 337 (153) 
Bereitstellungsverfügung 268 (87) 
Bergamt, Zulässigkeit der Unternehmerbestellung durch — 
780 E 
Bergämter des Oberbergamtsbezirks Dortmund N W G 361 
Bergarbeiterwohnungsbau, Förderung Bu G 493 
Bergbau Bu G 84, Bu G 524 
Bergbehörde Schl-Ho G 460 
Bergpolizei Hmb G 153 
Berlin, Entwicklung des öffentlichen Rechts 18 f, 422 f, 555 f 
Beruf, Ansprechbarkeit des Menschen über den 309; gesetz-
liche Ordnung 69; staatlicher, gebundener, und Bedürfnis-
prüfung 561 E, 562 A 
Berufsausbildung Bin G 19, Bin G 556, s o w ß Z G 629 
Berufsausbildung, Staatssekretariat für — sow BZ G 185 
Berufsausübung 187 E, 194 E 
Berufsbeamtentum, kommunales 614 f; — und Parteienstaat 
487 f ; — und die Staatskrisen 16 f ; Zukunft 6 f 
Berufsberatung 544 Lit 
Berufsbezeichnung, Führung Bay G 121 
Berufsfreiheit, 170 A , 514 
Berufsgerichtsordnung Rh-Pf G 290 
Berufspflichtverletzung Rh-Pf G 290 
Berufsschullehrer, Besoldung Rh-Pf G 290 
Berufswahl, Recht der freien — 187 E, 194 E, 203 (54), 254 E 
716 (300), 717 (305, 306), 779 E, 780 E 
Berufszulassung 254 E, 778 E 
Berufung, Beschränkung Schl-Ho G 460; s. a. Anschluß-
Berufungsgericht, Bindung 22 A 
Beruf ungsverfahr en, Partei im — 268 (89) 
Besatzungskinder, sog. 267 (78) 
Besatzungsmacht, Maßnahmen im Rahmen der Okkupations-f 
gewalt 147 
Besatzungsrecht 270 (109); — abgelöst 359 
Besatzungsregime, Beendigung 149 
Besatzungsschädenrecht 359 
Besatzungsstatut, Ende 358 
Bescheid über Bewilligung öffentlicher Mittel für Wohnungs-r 
bau 258 E 
Beschluftausschüsse, Befangenheit von Mitgliedern 100 E ; Ein-* 
Schaltung von — 690 f — in N W , Verwaltungsgebühren? 
337 (156); Rechtsstellung in N W (Berichtigung aus 195^ 
S. 725) 476 
Beschlußbehörde, Zuständigkeit 690 
Beschlußverfahren, Teilnahme an geheimer Beratung 306 (132) 
Beschwerde, Beschränkung Schl-Ho 460; Rechtsinstitut der! 
förmlichen — 775 E 
Beschwerdebescheid, auf Erteilung eines — Klage unzulässig^ 
262 E ; — und Gesetzesänderung 683 (282); — eines Mini-> 
steriums, Gebührenansatz 338 (172); — der Qberfinanz-* 
<Hrektion 725 
Besiedlungsart für Kleinsiedlungen 292 E 
Besoldungsangleichungsvorschriften, buodesrechtliche 55 E 
Besoldungsdienstalter 443 Lit; Anrechnung von Vordienst-* 
zeiten N W G 360; — und ruhegehaltsfähige Dienstzeit, Be-
rechnung nach Niditbeschäftigung 473 (224); Verbesserung 
und Wiedergutmachung 371 f 
Besoldungsrecht Bin G 18, 25 E, 26 E, Brem G 49, 50 E, Bay 
G 120, 133 (22), Hmb G 152, Rh-Pf G 290, N W G 360, 
Brem G 392, 442 Lit, Schl-Ho G 461, Bu G 490, Rh-Pf 
G 702; Änderung und Ergänzung 50 E ; Härtevorschriften 
134 (36) 
Besoldungsreform 73 
Bestattungsrecht s. Friedhofs-
Bestellungen, Aufsuchen von — 515 f 
Bestrafung als Staatsakt 312 
Betäubungsmittel, Verkehr mit — Brem G 811 
Betrachtungen 18, 79, 118, 149, 183, 217, 248, 287, 318, 357,7 
389, 420, 457, 554, 595, 625, 663, 731, 763, 804 
Betreuungsstellen in Großhessen G 737 
Betrieb, volkseigener sow BZ G 185 f 
Betriebsfrieden, Gefährdung 406 (182) 
Betriebsmittelkredite Bin G 425 
Betriebsprüfungs- und Auskunftsrecht der Verwaltung 787 Lit? 
Betriebsräte in öffentlichen Verwaltungen Bay G 121 
Betriebsräterecht für Reichsbahnbedienstete 541 (235) 
Betriebsruhe s. Polizeistunde 
Betriebsvertretungsrecht für den öffentlichen Dienst 654 
betroffen durch V A und rechtliches Interesse 305 (120) 
Beurteilungsspielraum und Ermessen 377 
Bewährungshelfer Bin G 18, Bin G 424, N W G 767 
Beweisantrag, Ablehnung 598 E ; Übergehung 271 (117) 
Bewirtschaftungsvorschriften sow B Z G 186 
Bezirksschornsteinfeger s. Schornsteinfeger 
Bezirksverordnetenversammlung Bin G 422 
Bezirksverwaltung, laufende Verwaltungsarbeit 479 f 
Bildungsrecht Hmb G 155, Hmb G 665; s. a. Kultur-
Binnenschiffahrt Brem G 392 
Binnenschiffahrtsregister Rh-Pf G 290 
Bischöfe, Befugnisse 146 
„Blanko er mäch tigungentt an Verwaltungsbehörden verfas-
sungsrechtlich unzulässig 771 A 
Blinde, Rechtsanspruch auf Ausbildung 813 E 
Blindenpflegegeld Bin G 424 
Blindenwaren, Vertrieb Brem G 50, Bu G 525 
Bodeneigentum und Bodenrecht 806 f 
Bodenrecht und Bank 410 f ; — und Bodeneigentum 806 f ; 
Bundeskompetenz 410 f 
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Bodenschätze, mineralische, Aufsuchung und Gewinnung 780 E 
Bodenverbandsrecht, Untersuchungen über das Wasser- und — 
103 Lit 
Bootsverkehr Brem G 49 
Bordell, Ausschank von Getränken 203 (55); Betrieb eines 
66 (12p 
Borna'sehe Krankheit Bu G 82 
Braunkohle Hmb G 153 
Braunkohlenbriketts, Kleinverkaufshöchstpreise N W G 361 
Bremen, Entwicklung des öffentlichen Rechts 49 f, 391 f, 810 
Bremer Lagerhaus-Gesellschaft Brem G 811 
Brennstoff, Versorgung Bin G 423 
Briefmarke, Zugabe von — beim Verkauf von Tabakpäckchen 
337 (158) 
Briketts, Kleinverkaufshöchstpreise N W G 361 
Brucellose Bad-Wü G 251, N W G 361 
Bund, Gesetzgebungskompetenz 50 E ; Grenzen der beamten-
rechtlichen Rahmengesetzgebung 50 E ; — und Länder, Lei-
stungen im Spiegel ihrer Haushaltspläne 388 f ; Vermögens-
stand 15 
Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver-
sicherung 113 
Bundesarbeitsgericht, Nachschlagewerk des 103 Lit, 720 Lit 
Bund e s auf sieht, präventive 107 
Bundesautobahn Bu G 525 
Bundesbahn, Betriebsvereinbarungen 541 (235); — und Elek-
trifizierung Rh-Pf G 701; Sondervermögen 46 
Bundesbaugesetz, Entwurf 763 
Bundesbeamte, Erholungsurlaub Bu G 82 
Bundesbeamtengesetz, Kommentar zum 135 Lit 
Bundesdisziplinargerichte 213 f 
Bundesdisziplinarhof, Mitglieder 217 
Bundesdisziplinarkammer, Mitglieder 217 
Bundesdisziplinarrecht 787 Lit 
Bundesevakuiertengesetz Bay G 122 
Bundesfernstraßen 171 Lit 
Bundesfinanzhof, Richterstellen 117 
bundesfreundliche Gesinnung, Prinzip 105 
Bundesgericht, Sdiaffung des Obersten — erforderlich 415 
Bundesgesetzgebung, Würde der 390 
Bundesgrenzschutz Bu G 82, Bu G 491 
Bundeshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1955, Fest-
stellung 14 f 
Bundeskompetenz, ausschließliche 143 f 
Bundeskriminalamt Bu G 491 
Bundesleistungsgesetz, Entwurf 616 f 
Bundesminister, Entlassung 804 f 
Bundesorgane, für den Bereich der auswärtigen Gewalt zu-
ständige — 110; oberste —, Rechte und Pflidvten 650 
Bundespersonalvertretungsgesetz, Entwurf 75 
Bundespost, Sondervermögen 46; s. a. Post 
Bundesrat und Bundestag, gesetzgeberisches Zusammenspiel 
151; — und Bundestag, parteipolitische Homogenität 
zwisdien — 79 f; Gesdiäftsordnung 151 
Bundesrecht, Entwicklung G 81 f, G 490 f, G 524; Begriff 649; 
— und Landesrecht 244 
Bundesregelungsgesetz s. Hunderteinunddreißiger 
Bundesregierung, Parlamentarisierung 458 
Bundesrepublik, auswärtige Angelegenheiten 146 f; auswärtige 
Gewalt 106, 238 Lit; Begriff der Souveränität 358 f 
Bundesrichter, Erholungsurlaub Bu G 82; Recht des — 72 
Bundesstaat, Theorie des — 135 Lit, 240 (Berichtigung) 
bundesstaatliche Verfassungen, völkerrechtliche Wirkung 106 
Bundestag, Amtliches Handbuch des Deutschen — 786 Lit.; — 
und Bundesrat, parteipolitische Homogenität zwischen — 
79 f; — und Bundesrat, gesetzgeberisdies Zusammenspiel 
151; Deutscher, Zweiter, Vorgeschichte, Aufbau, Wirken 
786 Lit; Deutsdier, Zweiter, 2 Jahre Arbeit 595 f; Erster, 
Zusammentreten 143 f; Geschäftsordnungsfragen 80 f; sach-
lidie Emanzipation des — von der Bundesregierung 764; 
vorzeitige Auflösung 81 
Bundesverfassungsgericht, Bindung von Entscheidungen des — 
155 E, 223 E, 473 (221); Entscheidungen 272 Lit, 373 Lit; 
— und Normenkontrolle 109; Reform 287 f, 459'; Verwei-
sung des Normenkontrollverfahrens durch das Landesver-
fassungsgericht 65 (4); Vorgreiflichkeit beim — anhängiger 
Verfassungsbeschwerden 65 (6); s. a. Beamtenurteil, Verfas-
sungsgerichtsbarkeit 
bundesverfassungsr eonliche Garantie für Fortbestand des 
Landesrechts 108 
Bundesvertriebenengesetz und Notaufnahmegesetz, Verhältnis 
529 E 
Bundesverwaltungsgericht, Entscheidungen 272 Lit, 612 Lit 
Bundesverwaltungsgerichtsordnung, Entwurf 205 f, 592, 685 f 
Bunkerkohle Hmb G 154 
Bürger, freie Lebensgestaltung 477 f; — und Staat, Verhältnis 
381 f 
Bürgermeister 479; Rechtsstellung eines gewählten, aber noch 
nicht ernannten 331 E ; Reihenfolge der Stellvertreter 337 
(149) 
Bürgerrechtsbewegung 183 
Bürgervertretung 479 
Bürokratie, Problematik der 171 Lit 
Bußgeldverfahren i. S. des Ordnungswidrigkeitsgesetzes 34 
(339) 
Butterhandel Nds G 220 
Caenheide, Gebiet N W G 766 
Cartell-Verband der Katholischen Deutschen Studentenverbin-
dungen (CV) 161 E 
Chargieren, Begriff 162 E 
Civil Service, englischer 488 
Dänisaoe Minderheit 319 f 
Darlehen, steuerbegünstigtes 270 (104) 
Daseinsvorsorge 178, 211 
Delegationsnormen im Beamtenrecht 232 E, 233 A 
Demokratie, rechtsstaatliche 408 Lit 
Demokratische Juristen s. Arbeitsgemeinschaft 
Dentisten s. Heil-, Kammern 
Deputation, Gesetz über 391 
Deutsche Demokratische Republik s. Sowjetzone 
Deutscher Anwaltstag 1955, Mannheim 554; — Bund für 
Bürgerrechte, Frankfurt/M. 183; — ohne deutsche Staats-
angehörigkeit 415; — Juristentag VI. , München 1867 550; 
— Juristentag, 41., Berlin 1955 5491; — Städtebund, Mit-
gliederversammlung, Bad Harzburg 1955 554 
Dezentralisierung in der Verwaltung 5 
Diätendienstalter, Anredinung der Vordienstzeiten N W G 360 
Dienstbezüge, Einbehaltung 540 (229); ruhegehaltsfähige —, 
Berechnung 26 E, Bu G 491 
Diensteid, Verweigerung des gesetzlich vorgesdiriebenen 115 
Dienstenthebung, Gehaltszahlung 541 (236); s. a. Beamte, 
öffentlicher Dienst 
Dienstgerichte für Riditer 76 f 
Dienst geschähe, Verbot der Führung 29 E 
Dienstherr, Belehrungspflicht 26 E ; Fürsorgepflicht 113, 116 f, 
134 (32, 33) 
Dienstherrennachfolge 229 E 
Dienstkleidung von Beamten Bu G 491 
Dienstordnungsangestellte, sog. 114 
Dienstrecht 136 Lit 
Dienststraf gerichtsbarkeit Nds G 219; — und Bewährung der 
Riduer 74 
Dienststrafordnung Sdil-Ho G 460 
Dienststraf recht, Anwendbarkeit 473 (219); Beamteneigen-
schaft 473 (219) 
Dienststrafverfahren, förmliches 390 
Dienstunfähigkeit 115, 133 (21), N W G 360 
Dienstvergehen 213 f 
Dienstvorgesetzter, Bestimmung N W G 360 
Dilettantismus, juristischer 693 
dinglich Berechtigter, Wohnraumanspruch 269 (92), 699 f, 
821 (337), 822 (342) 
Direktorfonds, Dotierung und Verwendung sow BZ G 221 
Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 G G 406 (182) 
Disziplinarausschuß der Universität 139 
Disziplinarbefugte sow BZ G 596 
Disziplinargericht s. Bundes-
Disziplinargewalt, Wesen 139 f 
Disziplinarordnung und Schulverwaltung N W G 360 
Disziplinarrecht, akademisches 480 f; — des Bundes s. d. 
Disziplinarverfahren, Einbehaltung von Bezügen 759; förm-
lidics 213 f; — für Richter 76 
Dreimeilenzone 183 
Duldungsvollmacht, Haftung aus einer 750 (333) 
Durchführungsplan zum Niedersächsischen AufbauG nicht an-
fedubar 471 <199) 
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Ecarté s. Kasinospiel 
Ehe, Anerkennung freier — rassisch und politisch Verfolgter 
820 E ; Bestehen und Wohnungsrecht 268 (85); — und 
Familie, Neue Reditsordnung 340 Lit 
cheähnliches Zusammenleben im Verfolgtenrecht, .Begriff 820 E 
Ehescheidung und Wohnung 268 (85) 
Ehrenämter, Ausübung 689 
Ehrenbeamte, Entlassung 116 
Eigenbedarfsklage, Besdieinigung 700 
Eigentümer, Wohnraumanspruch und Vorrang s. Wohnraum 
Eigentumsbeschränkung für Grundeigentum 728 f 
Eigentumsbindungen, entschädigungsfreie 42 f 
Eignung für Führen einer Kraftdroschke verwaltungsgerichtlich 
nachprübar 406 (184) 
Einbürgerung von Flüditlingen und Vertriebenen deutscher 
Volkszugehörigkeit 158 E ; s. a. Staatsangehörigkeit, 
Wiedereinbürgerung 
Einbürgerungsakt, Einzel- 413 
Eingriffe, behördlidie — in die Privatrechtssphäre 338 (164) 
Eingruppierung nach T O A , Klage 474 (228) 
Einheitslaufbahn für Justiz und Verwaltung 110 f 
Einkommensteuer Bu G 492 
Einleitungsbehörde, ständig N W G 360 
Einspruch, weitere Einführung des Hmb G 151; Wesen und 
Inhalt 305 (126) 
Einstellungsbeschliisse, über das Wesen der — aus §§ 68 u. 69 
M R V O Nr. 165 92 E 
Einzelfallgesetze 758 f, 791 f 
Einzelzuweisung von Wohnungssuchenden und Vorsehlagsrecht 
268 (90), 698, 708 E, 710 E, 821 (339), 822 (340—341) 
Eisenschaffende Industrie Bu G 84, Bu G 524 
elektrische Installationsanlagen, Arbeitsgemeinschaft Nieder-
sachsen (Bremen) zur Prüfung von Brem G 392 
elektrischer Strom s. Energie 
Elektrizitätsversorgung, Kosten des Hausanschlusses, Ruhen 
des Vertrages 406 (185) 
Elektrohandwerk 194 E 
Elternrecht 266 (68); Schule und Kirdic 581 f 
Energie s. elektrischer, Elektrizität 
Energieversorgung sow BZ G 186 
Energiewirtschaß Bu G 84, 336 (147), Bu G 524 
England, Beamtentum 488 
Enteignung und Auflage 452; — zur Baulandbeschaffung 683 
(291); — und Behebungsverordnung 407 (193); — von Ge-
lände für öffentlichen Bedarf 726 f; — eines Grundstüdts, 
Rückgabeansprudi 338 (164); — vor Inkrafttreten des G G 
638 E; — im Naturschutz 41; Umstellungsfragen 135 (40); 
unzulässige 683 (289) 
Enteignungscharakter eines Gesetzes 558 E 
Enteignungsentschädigung und Stellungnahme der Preisbehörde 
269 (100); — und Viehseuchengesetz 782 E 
enteignungsgleicher Eingriff 337 (159), 338 (161, 162), 529 E, 
785 E 
Enteignungsmaßnahmen des Reichs 47 
Enteignungsrecht im Städtebau 411; Verleihung in Bremen 
683 (289) 
Entlassung auf Antrag 134 (31) 
Entlassungsschutz s. Schwerbeschädigte 
Entlassungsverfügungen gem. § 61 D B G 131 E 
Entmündigungsverfahren 625 
Entnazifizierungsrecht der Besatzungsmacht und 131er 366 E 
Entschädigung Bin G 424; für eine angeforderte Leistung 620 f ; 
für die Eingriffe der Verwaltung 317 f; s. a. Enteignung, 
Schmerzensgeld 
Entschädigungsfälle, Organ für die Entscheidung von 88 E 
Entschädigungspflichten, System der öffentlich-reditlichen 
579 Lit 
Entschädigungswesen Bin G 20, Bin G 557 
Entscheidungen, Fehlen der verfassungsrechtlichen Garantie der 
Rechtskraft gerichtlicher 88 E 
Entscheidungsmonopol, negatives 748 (310) 
Entwässerung der Grundstücke Schl-Ho G 460 
Erben und Miteigentümer bei Zuteilung von Wohnraum 699 
Erfassung, Bedeutung der altrechtlichen — nach Inkrafttreten 
des WBewG 703 E ; — und Zuweisung, Anfechtbarkeit bei 
Gesetzesänderung 750 (336) 
Erfassungsverfügung, Zustellung 338 (163) 
erkennungsdienstliche Unterlagen, Anspruch auf Vernichtung 
der aufgenommenen 576 (244) 
Erledigterklärung und Kostenentscheidung 306 (131) 
Ermächtigung für Minister, Übergang 406 (181) 
Ermessen und unbestimmter Reditsbegriff 148 f, 247; Problem 
matik des verwaltungsbehördlichen 377 f, 416 f 
Ermessensentscheidung 253 E, 257 A ; — und Bindung de£ 
Behörde 471 (197) 
Ermessensnachprüfung, Geltendmadiung 209 f 
Ernährung Bin G 18, Bin G 50, Bin G 423, Bin G 556, Brem* 
G 812 j 
Ernährungswirtschaft und staatliche Rohstoffbewirtschaftung) 
brachten fühlbare Erweiterung für die Verwaltung 1 ; 
Ersatzanspruch aus § 70 P V G , Umfang 432 E 
Ersatzleistung, Amtshaftung im System der — und des Rechts-
schutzes 549 f 
„Ersatzvornabme", Regelung 315 
Erstattungssachen, Rechtsweg 600 E 
Erziehungsbeihilfen, Gewährung Bad-Wü G 528 
Erziehungsrecht, elterlidies 266 (67, 68) 
Erziehungsschwierigkeiten und Jugendwohlfahrtsbehörden 585 
Erziehungswesen Bin G 19, Bin G 423, Bin G 556 
Erzwingungshaft 237 (62) 
Europarat, Konvention 753 f, 759 
Evakuierte, Begriff 576 (245) 
Evakuiertenrecht Brem G 50, Bu G 86, Bay G 122, Rh-Pf G 
289, 443 Lit 
Evangelische Kirche, Werke und Einrichtungen 340 Lit; — 
Landeskirche, Verhältnis von Staat und — in Niedersachsen 
273 f 
Existenzgrundlage, Feststellung eines Sdiadens als Verlust der 
beruflidien oder sonstigen 267 (79) 
Exportaufträge sow BZ G 186 
Fachaufsicht, Grenzen 337 (148) 
factum proprium, Grundsatz des venire contra — 210 f 
Fahrerlaubnis und Gehörlosigkeit 338 (170); sofortige Voll -
streckung der Entziehung 338 (169) 
Fahrprüfung, Auslegung einer nicht bestandenen 338 (168) 
F amilienrecht, Neuordnung 595 
Familienrechtsreform 340 Lit 
Familienzusammenführung und Familieneinheit 577 (248) 
Farbentragen, Redit zum 140 f, 161 E, 485, 564 E 
Faustfeuerwaffe s. Waffe 
Fernmeldewesen s. Post 
Fernmeldezensur 358 
Fernstraßengesetz, Bundes-, Planfeststellungsbeschluß, Rechts-
natur 403 E 
Festlandsockel, Lehre vom 184 
Feststellungsanträge s. Feststellungsklage 
Feststellungsausspruch nach § 75 Abs. 1 Satz 2 M R V O Nr. 165 
674 E, 682 (278) 
Feststellungsklage, Unzulässigkeit 133 (28), 266 (69); — und 
Feststellungsanträge 305 (120) 
Fette, Verkehr mit Brem G 50 
Feuerschutz Nds G 220, Schl-Ho G 461 
Feuerstättenbeschauer 200 E 
Feuerungen, ortsveränderliche Schl-Ho G 461 
Feuerwehrehrenzeichen N W G 359, N W G 765 
Feuerwerkskörper Hmb G 155 
Filmkunst, Leistungen auf dem Gebiete der kollektiven sow 
BZ G 220 
Filmwirtschaft, freiwillige Selbstkontrolle 542 (240) 
Finanzämter, Strafbescheide 725 
Finanzausgleich 119, Bad-Wü G 252, Bu G 493. Rh-Pf G 701, 
N W G 765 
Finanzausgleichsleistungen 348 f 
Finanzausgleichsmasse, kommunale 119 
Finanzbedarf, Gesetz des wachsenden 663 
Finanzgericht Hamburg Sdil-FIo G 460 
Finanzgerichte, Wahlperiode der ehrenarntlidien Mitglieder 
N W G 360 
Finanzgerichtsbarkeit 117, Bin G 423, Schl-Ho G 460; — und 
Bewährung der Richter 74; — und ordentliche Gerichte 206 
Finanzkontrolle 388 f 
Finanzrecht s. Finanzgerichtsbarkeit, -wesen 
Finanzreform des Bundes 119 
Finanzrichterlaufbahn, selbständige 117 
Finanzverfassungsgesetz 595 
Finanzvorlagen, einseitiger Deckungszwang 764 
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Finanzwesen Bin G 20, Brem G 49, Bu G 83, Bin G 120, Hmb 
G 152, sow BZ G 185, Nds G 220 (2mal), Bad-Wü G 252, 
N W G 360, Brem G 392, Bin G 425, Schl-Ho G 460, Bu 
G 492, Bad-Wü G 528, Bin G 557, sow BZ G 597, Hamb 
G 632, N W G 765, Brem G 810 
Finanz Wissenschaft 474 Lit 
Fischerei in der Nordsee, Regelung 183 
Fischereiwesen Bu G 85, Schl-Ho G 461, Bu G 524, sow BZ 
G 628 
fiskalische Belange, Auflagen zugunsten 520 f; — Interessen 15 
Fleisch, unzulässige Zusätze und Behandlungsverfahren 47; 
Verkehr mit N W G 361 
Fleischbeschaugesetz, Ausnahmegenehmigung 47 f 
Flensburger Förde, Fischerei Schl-Ho G 461 
Flößerei Brem G 392 
Flüchtlinge, Angelegenheiten der Rh-Pf G 289; Begriff des — 
im B V F G 532 E ; — deutsdier Volkszugehörigkeit, Einbür-
gerung 158 E ; ehemalige Nationalsozialisten als 610 (260); 
Recht der 443 Lit; Rechtslage 530 E ; Zuteilung von Wohn-
raum für 268 (84), 529 E; s. a. Vertriebene 
Flüchtlingsausweis 267 (80—83); Ausstellung eines 533 E 
Flüchtlingsgesetzgebung, Sinn und Zweck 534 E 
Flüchtlingsrecht s. -wesen 
Flüchtlingswesen Bin G 20, Bu G 86, Bad-Wü G 252, 267 (80 
bis 83), Bin G 424, Bu G 525, Bin G 557, 576 (245—248), 
610 (257—262), Brem G 811 
Fluchtlinienplan förmlidi festgestellt 355 
Fluchtlinienrecht, Entschädigung 202 (49) 
Flurbereinigung Nds G 220, N W G 766 
Flurbereinigungsrecht, Verwaltungsrechtsweg 339 (175) 
Folgenbeseitigung, Klage auf 32 E, 66 (13), 210 f, 339 (174), 
682 <270) 
Fontane, politische Gedankenwelt 510 Lit 
Forderung s. Gegenforderung 
Formmangel, Geltendmachung 796 f 
Forstwirtschaft Hess G 320, N W G 361, Bad-Wü G 528, N W 
G 766; s. a. Aufforstung 
Fotoautomat zur Herstellung von Paßbildern 203 (52) 
Frachtausgleichsforderungen, Margarinelieferungen 303 E, 
393 E 
Freiheit, akademische 480 f; Beschränkung der persönlichen 
328 E, 472 (213), 582, 593 f, 610 (257); Grundrecht 65 (4); 
Grundrecht der — bei Berufswahl 254 E ; — und Menschen-
rechte 241 
Freiheitsentziehung 66 (15), 237 (62), 266 (63), 609 (251), 610 
(256); bei Geisteskranken 542 (238, 239); gesetzliches Ver-
fahren 595 
Freiheitsrechte in Deut sdii and 646 Lit 
Freiwilligengesetz 457 
Fremdenheim, Beschlagnahme 529 E 
Friedensvertrag von Versailles 58 E 
Friedhof, Nutzungsredit am 750 (332) 
Friedhofs- und Bestattungsrecht, Handbuch 374 Lit 
Frist, Versäumung 271 (113) 
Fristvorschriften und Verfahren des § 13 ZirT 10 BVerfGG 
65 j3) 
Frühdruschprämie, Anspruch auf Erstattung 611 (267) 
Führerschein, Ersatz für verlorenen 338 (168) 
Fürsorgeerziehungsbehörden verschiedener Länder, Kosten-
streitigkeiten 812 E 
Fürsorgepflicht des öffentlichen Dienstherrn 113, 116 f, 134 
(32, 33) 
Fürsorgerecht Bu G 86, 204 Lit, 267 (75—79), Bu G 525; Re-
form nötig 596 
fürsorgerechtliche Leistungen, Anspruch auf 267 (77) 
F ür sor geunter Stützung, Unterhaltshilfe nach L A G , Gleichartig-
keit mit der 535 E 
Fußballtotomittel, Verwendung Brem G 391 
Garage s. Parkplatz, Reichs-
Garagenbauten, Ausnahmegenehmigung 202 (46) 
Gastprofessoren s. Hochschule 
Gaststättenrecht 203 (55) 
Gastwirtschaft s. Schankwirtschaft 
Gebäudebeschädigung, Begriff 269 (99) 
Gebäudeerrichtung an einer neuen Straße 202 (50); — auf 
fremdem Grund und Boden 296 E 
Gebrechlichkeit, geistige 624 
Gebühren Hmb G 152, Hmb G 632, Hess G 737 
Gebührenerlaß für Hochschulstudium 158 E 
Gebührenordnungen und Gemeindesatzung 448 
Gefahr für Leib und Leben, Begriff der Vertretbarkeit im 
B V F G 439 E ; dito oder die persönliche Freiheit 610 (257); 
— für die öffentliche Sidierheit, Begriff der Abwehr 316 
Geflügelhandel Schl-Ho G 461 
Geflügelpest Schl-Ho G 461 
Gegenforderung, Aufrechnung mit öffentlich-rechtlicher 338 
(171), 393 E 
Geheime Staatspolizei s. d. 
Geheimmittcl im Sinne der GewO, Begriff 515 
Gehör, Anspruch auf rechtliches 611 (268) 
Geistesarbeiter und Fürsorgebehörde 267 (75) 
Geistesgeschichte, Deutsche 309 
Geistesgestörte als Kläger im Verwaltungsprozeß 623 f; A n -
staltsunterbringung 542 (238); s. a. Irrenstatut 
Geldspielgeräte 7\7 (305) 
Geldstrafen und Haftstrafen im Württ. Polizeirecht 237 (62) 
Gelegenheitsverkehr, genehmigungspflichtiger 399 E 
Gemeinde, neue Aufgaben Rh-Pf G 289; Auflösung und Neu-
bildung 749 (324, 325); Wahl der Ausschüsse in Nordrhein-
Westfalen 750 (327); Betriebs- und Ausgleichsrücklage 336 
(146); — und Gemeindeverbände, Leistungen 388 f; Bedeu-
tung der Niederschrift eines Ratsbeschlusses 750 (331); 
Rechtsstellung des neuen Jugendamtes in der 341 f; Neuord-
nungs- 354; Organ 749 (326); — ermächtigt zum Erlaß von 
Polizeivorschriften 266 (65); — und Staat, Verhältnis 445; 
Statistisches Jahrbuch Deutscher 374 Lit; s. a. Großstadt 
Gemeindebeamtenrecht 450 
Gemeindedirektor 615 f 
Gemeindefinanzen 374 Lit; integrierende Bestandteile der 
Länderfinanzen 119 
Gemeindehaushalt N W 374 Lit (2 mal) 
Gemeindeordnung N W G 360, 445 f, Nds 613 f, Rh-Pf G 
701, Hess G 737; — und Gebührenordnung 448; in Nord-
rhein-Westfalen 373 Lit 
Gemeinde organe, neu formiert 613 f; Treu und Glauben bei 
verpflichtenden Erklärungen von 800 
Gemeinderat 613 f; Anfeditung eines Beschlusses 750 (328); 
Zahl der Mitglieder 542 f 
Gemeinderatsmitglied, Aussagegenehmigung 337 (152), 501 E ; 
Dienstgeheimnis 337 (152); Interessenkollision des Rechts-
anwalts als 164 E ; Mandatsverzidit 542; Pflicht zur Treue 
337 (151); Vertretungsverbot 164 E ; s. a. Großstadt 
Gemeinderecht Bay G 120 
Gemeindereform, britische 613 f 
Gemeindesatzung, rechtswidrige, Verfahrensfragen 306 (135) 
Gemeindesteuern, Fragen des Rückzahlungsanspruchs bei 463 E 
Gemeindeverfassungsrecht, Einheit des deutschen 217 f; Inter-
essenkollisionen nadi deutschem 822 Lit 
Gemeindeverwaltung als Ordnungsbehörde 610 (254); Praxis 
823 
gemeindliche Einrichtung, Ansdilußzwang 337 (153); s. a. 
Bad, Müllabfuhr 
gemeindliches Satzungsrecht und Verfahrensrecht, Verhältnis 
445 
Genehmigungsvorbehalt 254 E 
Genehmigungszwang nach WohnsiedlungsG 293 E 
Generalklausel, allgemeine 242 f; — des Art. 19 Abs. 4 G G 
551, 555; verwaltungsgerichtliche 70, 243, 389, 755 
Genossenschaftsrecht Bu G 84 
Georgenburg (Ostpreußen), Beamte des Landgestüts 472 (212) 
Gerechtigkeit und Gesetz 241 f 
Gericht, Behörde mit Eigenschaft eines 406 (180) 
Gerichte, Besetzung 231 E, 234 A ; kirchliche 589 f; ordent-
liche, Verwaltungsrechtspflege durch 206; ressortmäßige Ver-
einheitlichung aller 207; Schwund an Vertrauen in die U n -
abhängigkeit der 694 
gerichtliche Überheblichkeit, Fall einer gewissen 48 
Gerichtsbarkeit, freiwillige 270 (109); unterliegen fremde 
Staaten deutscher 66 (7); Vereinheitlichung 205 f 
Gerichtshof, Europäischer, für Menschenrechte 754 f; Inter-
nationaler — über völkerrechtliche Verpflichtungen 106; 
Internationaler — und „allgemeine Rechtsgrundsätze" 109 
Gerichtskosten, Berichtigung 78 f 
Gerichtsorganisation Schl-Ho G 460 
Gerichtsverfahren Schl-Ho G 460 
Gerichtsverfassung, Vielfältigkeit der heutigen 205 
Gerichtsverfassungsgesetz und Prozeßordnung 555 
Gerichtsverfassungsrecht Bu G 87, Rh-Pf G 290 
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Gerichtsvollzieher, Ausbildungs- und Prüfungsordnung N W 
G 361 
Gesamthandseigentum und Benutzungsgenehmigung 700 
Geschäftsordnungen, parlamentarische, Rechtsnatur 80 f 
Geschäftsraum, Zusammenhang mit Wohnraum 822 (344) 
Geschlechtskrankheiten, Bekämpfung N W G 765 
Geschworene, Wahl Brem G 391 
Gesellscbaftsreòt Bu G 84 
Gesetz und Auflage 453 f; dekretale — sind Widersacher des 
Reditsstaates 390; Enteignungscharakter 558 E ; — und Er-
mächtigung, vorkonstitutionelle 748 (311); — und Gerech-
tigkeit 241 f; Herrsdiaft des 390 f; Inkrafttreten 150; rück-
wirkende Kraft 180, 795 f ; Unverständlichkeit 693; —, Ver-
ordnungen u. ähnl. sow BZ G 596; — oder Verordnung, 
Folgen teilweiser Nichtigkeit 471 (204); Zulässigkeit eines 
wirtschaftslenkenden 65 (2); s. a. Maßnahmegesetze 
Gesetzesänderung, Beaditung 268 (91); — und Beschwerde-
bescheid 683 (282) 
Gesetzesauslegung 241 f 
Gesetzesbegriffe 149, 649 f 
Gesetzesinitiative, Recht zur 763 f 
Gesetzeszweck, Auflage und 522 f 
Gesetzgebung der Länder, konkurrierende 406 (179); — und 
Verwaltung, Zweckvertauschung und Zweckvermehrung in 
519 f 
Gesetzgebungsbefugnis des Bundes 50 E, 65 (2), 410 f, 728; 
— der Länder 107, 143 f, 541 (232) 
Gestapo s. Staatspolizei 
Gesundheitsamt Brem G 50, Schl-Ho G 460 
Gesundheitswesen Bin G 19, Brem G 50, Bu G 82, Bay G 121, 
Nds G 220, sow BZ G 221, Bad-Wü G 251, Hess G 322, 
Brem G 392, Bin G 424, Bu G 492, Bad-Wü G 527, Bin 
G 556, sow BZ G 629, Brem G 811; öffentliches 167 E 
Getränke, Ausschank in Bordellen 203 (55) 
Getränkesteuer Brem G 811 
Getränkesteuerrecht, Fragen des 334 E, 499 E 
Getreide preis N W G 361 
Gewährverbandsleiter 472 (207) 
Gewalt, öffentlidie s. d.; Prinzip der Gleichwertigkeit von 
zweiter und dritter 417; Teilung der —en 75 f, 686, 791; 
dito und Bindung der Verwaltung 773 A 
Gewaltverhältnis, sog. besonderes 260 E 
Gewerbeaufsicht und Verkehrsverwaltung 519 
Gewerbebetrieb, ambulanter Schl-Ho G 460; s. a. Wander-
gewerbe 
Gewerbefreiheit Bin G 18, 253 E 
Gewerbelehrer, BesoldungsG N W G 765 
Gewerberecht Brem G 50, Hmb G 153, Hmb G 665 
Gewerbesteuerausgleich Nds G 220, Bad-Wü G 252, N W 
G 765 
Gewerbesteuerrecht 476 Lit; verschiedene Fragen 463 E 
Gewerbesteuerschulden der Kommanditgesellschaft, Haftung 
337 (155) 
Gewerbezulassung 11% E, 780 E 
gewerbliche Wirtschaft Bu G 84, 180 f, Bu G 524 
gewerblicher Rechtsschutz Bin G 18, Bu G 524 
Gewohnheitsrecht, Hinweise 245 
Gift, Handel mit 220, 514 
gifthaltige Waren und Wandergewerbe 514 
Gleichbehandlungsgrundsatz 178 f, 208 f 
Gleichberechtigung der Geschlechter 439 E, 595; dito und 
Staatsangehörigkeit 633 E 
Gleichheitsgrundsatz 24 A, 65 (3), 158 E, 212, 246, 271 (114), 
294 E, 353, 742 E, 762, 795 
Gleichstellung nach dem 131er Gesetz, Zuständigkeit für die 
368 E 
GmbH, Recht der 242 
Gneist, Rudolf von, und Verwaltungsgerichtsbarkeit, Grund-
lagen 685 f 
Göttingen, Problematik des „Falles" — 422 
Grenzschutzbeamte Bu G 82 
Großstadt, Verwaltung 477 f 
Grund, Nachschieben 776 A ; wichtiger 242 
Grundabtretung im Bergrecht 782 E 
Grundbuchrecht 239 Lit, 340 Lit 
Grundbuchsachen in der gerichtlichen Praxis 340 Lit (2 mal) 
Grundeigentum und bauliche Ordnung 806 f; Beschränkung 
von — für militärische Verteidigung 728 f; — in der preuß. 
Gesetzgebung 307 Lit 
Grunderwerbsteuer Bay G 121, Brem G 392, Schl-Ho G 460 
Rh-Pf G 703 
Grunderwerbsteuerrecht 476 Lit 
Grundfreiheiten, Europäische Konvention zum Schutz der 
753 f 
Grundgesetz, Ergänzung 150; — und gemeindliches Satzungs-
recht 445 f; — und handwerklicher Befähigungsnachweis 
187 E, 191 E, 194 E ; Inkrafttreten 143 f 
Grundrecht angetastet 188 E ; — und Auflage 452 E ; — und; 
Autonomie, Verhältnis 448; — der Berufsfreiheit 170 E ; 
— der freien Berufswahl s. Berufswahl; Bindung an 453; 
— der persönlichen Freiheit s. d.; — des G G , Gesamt-
zusammenhang 581 
Grundrechte 65 (4), 208 f; Definition 754 f; — unseres Ge-
meinschaftslebens 246; Gesellschaft zur Wahrung der —, ; 
Mannheim-Heidelberg, Tagung Mannheim 1955 182; libe-
rale 182; soziale, Problematik 182 f 
Grundrechtsbeschwerde, Aktivlegitimation einer Koalition für! 
eine 25 E 
Grundrechtskatalog 753 
Grundstück, enteignetes, Ansprudi auf Rückgabe 338 (164);J 
Gebäudeerrichtung auf fremdem 296 E ; — und Guts-; 
bezirke, gemeindefreie Rh-Pf G 289; RückÜbereignung 338 
(164) 
Grundstücksgrenzen, Bereinigung Hmb G 152 
Grundstücksverkehr, Preisüberwachung 33 (337) 
Grünflächengebiete, ausgewiesene 202 (43) 
Gruppenrechte, öffentlich-rechtliche, Rechtsgrundlage 178, 
208 f 
Gutachten, Erstattung von — durch BVerfG 288; Privat-, 
Kosten im Verwaltungsstreitverfahren 265 E 
Güterfernverkehr III (306, 307) 
Güterkraftverkehrsgesetz 35 Lit, 823 Lit 
Güternahverkehr 111 (308) 
Güterverkehrsrecht 2 
Haag, s. Gerichtshof 
Haager Zivilprozeßabkommen zwischen der Schweiz und 
Deutschland 147 
Häfen Brem G 50, Hmb G 154, Brem G 392, Brem G 811 
Haftpflicht für Vermögensschäden aus amtlicher Tätigkeit, 
Versicherung gegen 462 E 
Haftstrafen und Geldstrafen im Wütt. Polizeiredit (237 (62) 
Haftung s. Amtshaftung 
Haftungsgrund, Verurteilung aus „wahlweisem" 432 E 
Hamburg, Entwicklung des öffentlichen Rechts 151 f, 630 f, 
665 f; Vorgartengelände, gewerbliche Nutzung 716 (297) 
Hamburgischer Senatssyndikus 647 Lit 
Hamburgisches Landesrecht 648 Lit 
Hand, öffentliche s. d. 
Handel sow BZ G 186; ambulanter 513 f; s. a. Gewerbe, 
Hausier-, Wander-
Handelslehrer-Besoldungsgesetz N W G 765 
Handelsrecht Bu G 84 
Handlungsermessen 311 f 
Handlungsfreiheit, Grenzen, Grundrecht 65 (4) 
Handwerk, Elektro- 194; Befähigungsnachweis 717 (304) s. a. 
handwerklicher 
handwerklicher Befähigungsnachweis und G G 187 E, 191 E , 
194 E ; — Meisterprüfung N W G 361 
Handwerksausübung 200 E 
Handwerksbetrieb, Recht zur Fortführung 200 E 
Handwerkskammer, Satzung Brem G 392 
Handwerksrolle 187 E, 191 E, 194 E, 203 (51—53) 
Haupt fürsorgestelle, Betätigung 113, 116 f 
„Hausgerichtsbarkeiten" 555 
Haushalt Brem G 392, Bin G 425, Hmb G 632; Durchführung 
des — Sache der Verwaltung 75; Popularisierung 15 
Haushaltsausschuß, Selbständigkeit 764 
Haushaltsrecht, Reformbedürftigkeit 249; s. a. -wesen 
Haushaltsverbände 37 
Haushaltswesen Brem G 49, Bay G 120, Bu G 492, Rh-Pf 
G 701, Hess G 737, Brem G 810 
Hausierhandel Hmb G 153 
Hausratshilfesachen und Rechtsmittelverzicht 306 (129) 
Hausratsverordnung 206 
Hebammen, Mindesteinkommen Hess G 737 
Hebammenwesen, Zulässigkeit der Bedürfnisprüfung 561 E, 
562 A 
1955 Sachregister 
Heeresgutsbezirk Baum-holder Rh-Pf G 289 
H eilberufe y Standesvertretungen Bu G 81; Wahlordnung 
Hess G 737 
Heilkunde-Ausübung 516 f 
Heilpraktiker 516 f 
Heiliger Stuhl, Eigenschaft eines Völkerrechtssubjekts 145 
Heilwesen, Werbung auf dem Gebiet des 514 f 
Heimarbeitsausschuß für das Holz- und Sdinitzstoffgewerbe 
N W G 361 
Heimatvertriebeney Begriff 533 E ; s. a. Vertriebene 
Heimkehrer, Begriff 398 E 
Heimkehrergesetz, Bedeutung bei Gebührenerlaß 158 E 
Heimkehrerrecht Bu G 86, Bu G 526 
Heimstättenwerk, Volks-, Tagung in Köln 1955 806 
Herrschaftssoziologie, Legitimität und Legalität in Max Webers 
577 Lit 
Hessen, Baulandbeschaffung 716 (296); Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichtshofs 720 Lit; Enwicklung des öffentlichen 
Rechts 320 f, 737 f; Landrat, Befugnisse 330 E; Verfassung 
170 Lit 
Hilfsbedürftigkeit, fortwirkende Diskriminierung der 596; 
fürsorgerechtlidie, Voraussetzung 267 (78) 
Hilfsrichter der Verwaltungsgerichtsbarkeit 305 (119) 
Hochschuldisziplinarrecht 137 f 
Hochscloule für Verwaltungswissenschaften in Speyer, 20. Staats-
wissenschaftlicher Fortbildungskursus 388 [21. dito 733] 
Hochschullehrer N W G 765; Lehrfreiheit 579 Lit 
Hochschulorganisationsgesetz, österreichisches 767 f, 807 f 
Hochschulrecht, Disziplinarrecht 480 f; Rechtsgrundlagen 137 f, 
161 E, 240 (Berichtigung) 
Hochschulstudium, Gebührenerlaß 158 E 
Hochschulwesen sow BZ G 222; s. a. Akademie, Farbentragen, 
studentisch 
Hoheitszeichen Bin G 18 
Holzgewerbe s. Heimarbeitsausschuß 
,,Honoratiorenbürgertumec 689 
Hunder-teinund dreißiger Bu G 81, 133 (25—34), 238, 368 E, 
435 E, Bu G 490 f, Bin G 556, 599 E ; — und Entnazifizie-
rungsrecht der Besatzungsmacht 366 E; Klagerecht 133 (25); 
Rechtsweg gem. § 52 des 131er G 599 E ; — und Straffrei-
heitsgesetz 234 E 
Immunitätsrecht 350 f 
Impfstoffe Brem G 50 
Impfzwang, Verfassungswidrigkeit 539 E 
Industrie Hmb G 153, sow BZ G 186; eisenschaffende s. d. 
Innenminister der Bundesländer, Konferenz 488 
Innenverwaltung Bad-Wü G 251, Bad-Wü G 527 
„Insicbprozeß" 691 
Instanzenweg kann verkürzt werden 692 
Interesse, fiskalisches 15; öffentliches s. d. 
Interessenkollision des Rechtsanwalts als Gemeinderatsmitglied 
164 E 
Internationales Instiut für Verwaltungswissenschaften, Tagung 
in Oxford 1955 592 f 
Interzonenreiseverkehr, Zahlungsmittel sow BZ G 186 
Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft Bu G 492, Bu 
G 493 
Irrenstatut 542 (239) , 
Jagd 2, Brem G 50, Bu G 85, sow B Z G 221, Bad-Wü G 251, 
Rh-Pf G 291, N W G 361, Schl-Ho G 461, Bu G 524, Rh-Pf 
G 703, Hess G 737; s. a. Abschuß 
Jahrmärkte Brem G 391 
Japan, Verwaltungsredit und Verwaltungsrechtsprechung 789 f 
Jellinek, Walter, Nachruf 409 
Jugend, Schutz in der Öffentlichkeit Schl-Ho G 461 
Jugendamt, Rechtsstellung des neuen — in der Gemeinde 341 f 
jugendgefährdende Schriften, Verbreitung Brem G 50, 576 (243) 
Jugendhilfe Hmb G 155; — als Selbstverwaltungsangelegen-
heit 341 f 
Jugendrichter, Bestellung von Bezirks- N W G 361 
Jugendwesen Brem G 50, Bu G 82, Bin G 424, Bin G 556 
Jugendwohlfahrt Hess G 321, Bin G 424 
Jugendwohlfahrtsbehörden und Erziehungsschwierigkeiten 585 
Junktimklausel in Art 14 G G , Bedeutung 558 E 
Juristen, Ausbildungs- und Prüfungswesen Bad-Wü G 527; — 
und Staat, Verhältnis 70 
Juristentag, Deutscher VI , München 1867 550; 41. Berlin 
1955 549 
juristische Berufe, gegenwärtige Lage 70; — Personen, öffent-
lich-rechtliche s. d. 
Justiz, Ausbildung 110; — und Exekutive 70; Fülle neuer Auf-
gaben 111; — und andere Träger der öffentlichen Gewalt 
71; s. a. Justizverwaltung, Reditspflege 
Justizaufsicht und Justizgewährungspflicht des Staates 175 
Justizgewährungspflicht des Staates s. Justizaufsicht 
Justizprüfungsamt 112 
Justizverwaltung Bin G 18, Brem G 49, Bu G 87, sow BZ 
G 185, Bad-Wü G 251, N W G 361, Bin G 423, Bad-Wü 
G 527, Bin G 556, sow BZ G 597, N W G 767; s. a. Justiz 
Justizvollstreckungsassistent, Dienstordnung N W G 361 
Kalenderjahr als Redinungsjahr 248 f 
Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Dentisten, Apotheker und 
Tierärzte Rh-Pf G 290; s. a. Heilberufe, Reichsapotheker-
Kämpfer, sog. alter, Beamtenernennung im Gefolge von Maß-
nahmen zur Unterbringung und Förderung der 680 E 
Kanalanschluß gebühren, Rechtsnatur und Sicherstellung von 
507 E 
Kannvorschriften 149 
Kartell s. Cartell-Verband 
Kartoffelkäferbekämpfung 610 (264) 
Kasinospiel ein Glücksspiel 645 E 
Kassenärztliche Vereinigung, Personal Bu G 491 
Kassenarztrecht Bin G 424 
Kassenprinzip im 131er G, verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
435 E 
Kassenwesen der Gemeinden N W G 765 
Katasterverwaltung, Gebühren N W G 765 
Katastrophenbekämpfung sow BZ G 185 
Katholische Deutsche Studentenverbindungen Cartell-Verband 
(CV) 161 E 
Kieler Erklärung, sog. vom 26.9. 1949 319 
Kinderzulage Bu G 525; bei Beamtin 474 (227), 678 
Kino s. a. Liditspiel— 
Kinovorführung, Gestaltung einer 196 E 
Kirche, Evangelische in Hessen und Nassau 589; Evangelisch-
Lutherische — .Hannovers 589; Evangelisdi-Lutherische — 
Schleswig-Holsteins 589; Bremische Evangelische 589; Evan-
gelische — und Staat 273 f ; dito, Verwaltungsgerichtsbar-
keit 589 f ; — und Staat 307 Lit; —, Elternredn und Sdiule 
581 f; östliche Gliedkirchen der Evangelischen 589; s. a. 
evangelisdie, katholisdie 
Kirchenbeamte, rechtliche Stellung 114 
Kirchenbeamtensachen, Rechtsweg 62 E, 64 A 
kirchenrechtliche Ansprüche und Nadiprüfbarkeit innerkirch-
lichen Verfassungs- und Verwaltungsrechts 675 E, 677 A 
Kirchensteuer Bay G 121; Rechtswegfragen 323 E, 324 A 
Kirchenvertrag, Loccumer 445 
Kirchenwesen Nds G 220 
kirchliche Dienststellen, Verwaltungsakte 323 E ; — Gerichte, 
Nichtbestehen von 677 A ; — Maßnahmen, gerichtliche 
Überprüfung 62 E, 64 A ; — Verwaltungsgerichtsbarkeit 
589 f 
Klage, Vertretung des Landes für — aus dem Beamtenverhält-
nis N W G 360; Ziel 311 
Klageänderung 775 E ; Zwischenurteil 263 E 
Klageantrag, Vornahmeklage mit unbestimmt gefaßtem — 
263 E 
Klagebeendigung 300 E 
Klagebefugnis, mangelnde, macht Klage unzulässig 306 (137) 
Klagefrist nicht in Lauf gesetzt 339 (173); — nach §§ 173, 175 
BBG 472 (205); — und Klageerweiterung 472 (211) 
Klagerücknahme und Prozeßunfähigkeit 749 (318) 
Klebesandabbau, Bergamtsbescheid wegen — 781 E 
Kleingärtner, Nachprüfung einer Kündigungsgenehmigung 
714 E 
Kleinsiedlung, Besiedlungsart 292 E 
Koalition, Aktivlegitimation einer — für eine Grundrechts-
beschwerde 25 E 
Kohle s. Braun-, Bunker-, Stein-
Kohlenpreise Schl-Ho G 461 
Koks, Kleinverkaufshöchstpreise N W G 361 
Kollegialverfahren in der Selbstverwaltung 685 f 
Kolonie s. Schutzgebiet 
Kommanditgesellschaft, Gewerbesteuerschulden, Haftung 337 
(155) 
Kommunalabgabenrecht 463 E 
Kommunalaufsicht 389, 613 f; Pflichten 124 E 
Kommunalbeamte 479 f; s. a. Beamte, Gemeindebeamte 
Kommunaldarlehen, Verteilung Brem G 49 
1 6 * Sachregister DVBl. 
kommunale Finanzausgleichsmasse 119; —s Finanzwesen Nds 
G 220; — Selbstverwaltung 389; Vertretungen, Rechte und 
Pflichten der Angehörigen von 164 E 
Kommunalrecht Rh-Pf G 289, Hess G 322, 336 (146—153), 
N W G 360, Schl-Ho G 460, Rh-Pf G 701, Hess G 737, 749 
(324—334), N W G 765 
kommunalrechtliche Sprachverwirrung 217 f 
Kommunair echtsangleichung, Minimalprogramm 217 
Kommunalsteuern, Gewährleistung 119 
Kommunalsteuerrecht 447 
Kommunalverfassungsrccht Nds G 219, N W G 360 
Kommunalverwaltung, Befreiung vom Formzwang für Ge-
schäfte der laufenden 30 E ; — der Stadt Salzgitter Nds 
G 219 
Kommunalwahl 542 f 
Kommunalwahlgesetz N W 373 Lit 
kommunistische Tarnorganisation 158 E 
„Kommunweiderecht", Rechtsweg bei Streitigkeiten 611 (265) 
Kompetenzverschiebung, innerstaatliche 107 
Konfessionsschule 588 f 
Konkordat s. Reichskonkordat 
Konkordatsartikel, sog., Art 123 Abs 2 G G 107 
Konkordatsbewegung 273 
Kontrollrat, Chimäre des — 359; Einstellung der Tätigkeit 732 
Kontrollsystem, staatliches 388 f 
Konzessionsabgaben, sog., Rechtsstreitigkeiten, Zuständigkeit 
und Zulässigkeit 336 (147) 
Korporationswesen, studentisches 139, 161 E ; s. a. Farbentragen 
Körperschaft, kommunale und andere öffentlich-rechtliche, ver-
pflichtende Erklärungen 796 f 
Körperschaftsbeamte, Pensionskasse 133 (26) 
Körperschaftsteuer Bu G 492 
Körverfahren Bin G 423 
Kosten für Privatgutachten im Verwaltungsstreitverfahren 
265 E 
Kostenentscheidung und Rechtsschutzbedürfnis 302 E 
Kostenfestsetzung der Gebühren, keine — gegen «den eigenen 
Auftraggeber im Verwaltungsstreitverfahren 306 (145) 
Kostenfestsetzungsgebühr, Zulässigkeit im Verwaltungsstreit-
verfahren 470 E 
Kostengesetze 750 Lit 
Kostenrecht, verwaltungs^erichtliches 751 Lit 
Kraftdroschke, amtsärztliches Zeugnis für Fahrausweis 406 
(184) 
Krafträder und Personenkraftwagen, gewerbliches Vermieten 
Bu G 525 
Kraftverkehrsrecht von A bis Z 68 Lit; s. a. Verkehr 
Krankenanstalt Bin G 424; s. auch Privat-
Krankengymnasten, Anerkennung Bin G 556 
Krankenhaus-Pflegesätze N W G 361 
Krankheit, gemeingefährliche, Bekämpfung 66 (15); übertrag-
bare, Bekämpfung 67 (15\ 266 (63), 610 (256) 
Kreditmittel, Vergebung öffentlicher 406 (187) 
Kreditwesen Bin G 20, Hmb G 154, Bin G 425, Bin G 556 
Kreisbehörden, Kommunalaufsicht 614 
Kreisverordnete, Vertretungsverbot 165 E 
Kreuzfahrer gegen Nationalsozialismus 1945 318 
Kriegsfolgen, Beseitigung 354 
Kriegsfolgenhilfe Bu G 492 
Kriegsgefangenenentschädigung Bu G 86, Bay G 121, Bad-Wü 
G 252, N W G 361, Rh-Pf G 701, Hess G 737 
Kriegsgeschädigte, Recht der 443 Lit 
Kriegsopferversorgung Bu G 525 
Kriegsschädenrecht Bu G 87, Bu G 525 
Kriegsvorschriften, Aufhebung Bin G 18 
Kulturpflanzen, Sortenschutz Rh-Pf G 291 
Kulturwesen Bu G 82, Bay G 121, sow BZ G 222, N W G 360, 
sow BZ G 630, N W G 766; s. a. Bildungsrecht, Kultusver-
waltung 
Kultusverwaltung, Bad-Wü G 251, Bad-Wü G 528 
Kündigungsschutz, s. Kleingärtner, Schwerbeschädigte 
Künste, bildende, Hochschule für — Hmb G 665 
Kursus s. Hochschule 
Küstengewässer, Begrenzung 183 
„Küster", besondere Bedeutung des Falles — 15 
Ladenschlußzeiten und Sonntagsruhe 195 E 
Lahnverband Hess G 737, N W G 766 
Laie und verwickelte Rechtsfragen 693; s. a. Ehrenamt 
Laienelement und Revisionsinstanz 692 
Laienrichter 243 
Land, Vertretung des — für Klagen aus dem Beamtenverhält-
nis N W G 360 
Länder, Aufbaugesetze 354; — und Bund, Leistungen im 
Spiegel ihrer Haushaltspläne 388 f; Gesetzgebungsbefugnis 
143 f; neu geordnete ausschließliche Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsbefugnis 107; Vollzugshoheit 48 
Länderfinanzen, integrierende Bestandteile 119 
Länderlexikon 544 Lit 
Landesbauernschaft des Reichsnährstandes 224 E 
Landesbeamte, Ordnung der Rechtsverhältnisse 51 E 
Landesernährungsamt, Verwaltungsakt 611 (267) 
Landesjugendplan Hmb G 155 
Landesleihbank Fulda Hess G 737 
Landesrecht, Bereinigung 244 f; — und Bundesrecht 244; 
bundesverfassungsrechtliche Garantie für Fortbestand 108; 
— und Ortsrecht, Verhältnis 447 
Landesschuldbuch Nds G 220 
Landessiegel Bin G 422 
Landesverfassung Nds G 218; s. a. Verfassung 
Landesverfassungsgericht, Verweisung des Normenkontroll-
verfahrens an Bundesverfassungsgericht 65 (4) 
Landesvermögensverwaltung Bad-Wü G 252 
Landesversicherungsanstalt Schl-Ho G 459 
Landesverwaltungszweige, Verreichlichung 51 E 
Landgestüt Georgenburg (Ostpreußen), Beamte 472 (212) 
Landkreise, bayerische 4; — im Strukturwandel unserer Zeit 
37 f 
Landeskreisordnung Rh-Pf G 289, Rh-Pf 701 
Landgemeinde, schweizerische 35 Lit 
Landrat, Dienstherr des 474 (225); in Hessen, Befugnisse 330 E 
Landschaftsschutz sow BZ G 221 
Landschaftsschutzanordnung, Enteignungscharakter 43 
Landschaftsteile und Landschaftsbestandteile, Eintragung von 
geschützten — Brem G 391 
Landschaftsverband Rheinland N W G 765; — Westfalen-
Lippe N W G 765 
Landtag, Hess 737; Abgeordnete in Sdileswig-Holstein, Ent-
schädigung 406 (178), Schl-Ho G 459; Geschäftsordnung 
Schl-Ho G 459 
Landtagswahl Hess G 321, Bad-Wü G 526 
Landwirtschaft Bin G 19, Bu G 85, Bay G 121, Hmb G 153, 
Nds G 220, sow BZ G 221, Bad-Wü G 251, Rh-Pf G 291, 
N W G 361, Bu G 524, sow BZ G 628, N W G 766, Brem 
G 812 
landwirtschaftliche Betriebsstruktur 45 
Landwirtschaftskammern Nds G 219, 224 E, Schl-Ho G 461, 
N W G 766 
Landwirtschaftsrecht Schl-Ho G 461, 577 (249—250), 610 
(263—267) 
Landwirtschaftssachen N W G 767 
Landwirtschaftsverwaltung Nds G 219, Bad-Wü G 528 
Lärm, Bekämpfung Hmb G 154, N W G 765 
Lastenausgleich Bin G 20, 339 Lit (2mal), Bin G 424, Bu G 493, 
Bu G 525, Bin G 557; Aufbaudarlehen des — für den Woh-
nungsbau 718 Lit; — und Finanzausgleich, Regelung N W 
G 765; Kostspielige Verwaltung 349 
Lastenausgleichsgesetz, polypenhaft wachsendes 693 
Lastenausgleichssachen, Besdiwerdef ragen 306 (140, 142); 
Armenanwalt 683 (285); Armenrecht versagt 306 (142), 683 
(287); Möglichkeit der Anschlußrevision 683 (284); Rechts-
mittelfragen 749 (323); Revision 683 (286), 749 (322); 
Streitwertfestsetzung 749 (323) 
Laufbahnverordnung der Polizeivollzugsbeamten N W G 765 
Leben, Recht auf 209 
Lebensmittel, Begriff 515 
Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft, Erfordernis der Sachkunde 
für den Betrieb eines 778 E 
Lebensmittelreserve, Sicherung Bin G 423 
Legislaturperioden, Grundsatz der Diskontinuität 81 
Lehramt, akademisches, Entziehung eines 134 (30) 
Lehramtsanwärter, Beurteilung der pädagogischen Befähigung 
370 E 
Lehrer an gemeindlichen höheren Schulen, Wahl, 337 (150) 
Lehrerbesoldung, Brem G 49 
Lehrfreiheit und Lernfreiheit, akademische 141 f 
Lehrling, Anleitung von — im Bauhauptgewerbe N W G 361 
Leistungspflichtige, Vergütung und Entschädigung im Rahmen 
des § 26 R L G 337 (160) 
Leistungsrecht, öffentliches, Neuordnung 616 f 
Leistungsverwaltung 15 
1955 Sachregister 17* 
Leitungswasser, Haftung wegen Chlorung 750 (334) 
Lernfreiheit und Lehrfreiheit, akademische 141 f 
Lernmittelfreiheit Bad-Wü G 528 
Leverkusen, kreisfreie Stadt N W G 765 
Lichtspielhäuser, Süßwarenstände 195 E 
Lichtspieltheater Brem G 391 
Linienverkehr 253 E ; Beiladung im Verwaltungsstreitver-
fahren 717 (303) 
Lippe, Land, Riditlinien für die Aufnahme in das Land Nord-
rhein-Westfalen 65 (6) 
Loccumer Kirchenverträge 273 f, 445 
Lohnausgleichsverfahren Bin G 425 
Lohngleichheitsgrundsatz 421 
Lohnsteuer Bu G 493 
Lohnsummensteuer-Hebesatz, zeitliche Geltung 337 (154) 
Löschungsankündigung 194 E 
Lotterie Brem G 49, Rh-Pf G 289, N W G 764 
Luftschutzanlagen 237 (60) 
Luftverkehr Bu G 524 
Luftverkehrsbeschränkungen N W G 361 
Lüneburg, Verwaltungsgescbidne des Regierungsbezirks — 
375 Lit 
Luther-Ausschuß sog. 764 
Magistratsverfassung, echte 458 
Mandat, plebiszitäres 804; politisdies, Unvereinbarkeit von 
öffentlidiem Amt und — 487 
Manöverrecht, Begriff 622 
Margarinelieferungen, Frachtausgleich 303 E, 393 E 
Marktordnung während NS-Herrschaft 226 E ; übernationale 
und nationale 578 Lit, 823 Lit 
Marktwesen Hmb G 153, Brem G 391 
Marktwirtschaft, Grundsätze 380 
Massendasein, isoliertes, der modernen Großdemokratie 690 
Maßnahmegesetze, sog. 761 
medizinische Prüfung, verwaltungsgerichtlidte Nachprüfung 
von Maßnahmen im Rahmen einer — 509 E 
Meinungsfreiheit, Schranken 406 (182) 
Meldewesen (Meldeordnung) Brem G 49 
Menschenrechte, Europäische Konvention zum Schutz der — 
753 f ; — und Freiheit 241; unverletzliche und unveräußer-
liche 581 
Mensurenschlagen 139, 140, 161 E, 267 (70), 485, 564 E 
Metzgerhandwerk 191 E 
Miete, Richtsatz-, Festsetzung 270 (105) 
Mietenvergleich, konkreter 269 (101), 270 (103) 
Mietpreis s. Preisrecht 
Mietpreisfestsetzung 269 (101), 270 (105) 
Mietpreisherabsetzung mit rückwirkender Kraft 34 (340) 
Mietpreisrecht 34 (340), 719 Lit 
Mietwagenverkehr 716 (299) 
Milchhandel Brem G 50 Hmb G 153, Nds G 220, sow BZ 
G 221, Bad-Wü G 251/252, N W G 361, Schl-Ho G 461, 
Bin G 556, Hess G 738; Erlaubnis, übergangener Bewerber 
197 E 
Milchwirtschaft, Bundesausgleich in der — Hess G 738 
militärische Anlage, die Verteidigungszwecken dient 729 
Minderheit, nationale, Eigenschaft einer politisdien Partei als 
Vertretung einer — 65 (3); — in Gemeindeparlamenten 
543 
Minderheitenproblem, Regelung 319 f 
Minderheitenschutzvertrag 58 E 
Minister anklagen 626 
Ministergesetz Rh-Pf G 290 
Ministerium für Wiederaufbau N W G 359 
Mischgericht s. Baulandbeschaffung 
Mitbestimmungsrecht 656 
Miteigentümer, Wohnraumanspruch 822 (342) 
Mitfahrervermittlung, Genehmigungspflidit 406 (183) 
Mitfahrerzentrale, polizeiliche Verbotsmöglichkeiten gegenüber 
einer — 399 E 
Mittel, öffentlidi s. d. 
Mitteldeutschland, Neugliederung bei Wiedervereinigung 
34 Lit 
Mittelmeerfruchtfliege, Einschleppung Bu G 492 
Mittelschulfinanzgesetz N W G 765 
Mittelweserkanalisierung Brem G 50 
Mitverschulden des geschädigten Staatsbürgers 127 E 
Monarchie, Erbe der — in der deutschen Staatskrise 372 Lit 
Monopolrecht Bu G 83, Bu G 493 
Moskauer Konferenz vom 10. 4. 1947 732 
Müllabfuhr Schl-Ho G 460; Befreiung von Anschluß- und Be-
nutzungszwang der gemeindlichen 747 E 
Nachbarrecht 647 Lit; — bei baupolizeilichen Bestimmungen 
471 (200) 
Nachlaßsachen, Benachrichtigung Brem G 49 
Nachruf Walter Jellinek 409 
Nachzahlungsanordnung und Entziehung des Armenrechts 78 
Nachzahlungsansprüche, Gewährung von — durch Gesetz 405 
(177; 
Nacktbaden 610 (255) 
Nährmittel ist den Heilmitteln zuzurechnen 515 
Nahrungsergänzungsmittel, sog. 515 
Nationalsozialismus, enge Verbindung mit — 133 (27), 224 E ; 
s. a. N S D A P , Wiedergutmachung 
Nationalsozialist, ehemaliger, als Flüchtling 610 (260); ver-
dienter, geltendes Sonderrecht 680 E 
nationalsozialistische Maßnahmen, Ausnutzung 534 E ; — Ver-
folgung, Opfer Bu G 526 
NATO 729 
Naturrecht 241 f; — als Gegenströmung gegen staatliches 
Recht 69 
Naturschutz sow BZ G 221, N W G 766; Maßnahmen, Ent-
schädigungspflicht 40 f; — und Werbevorrichtungen 298 E 
Naturschutzgesetz, Sperrklausel 61 E 
Nebentätigkeit der Richter 76 
»Ne bis in idem", Anwendbarkeit 473 (215, 218) 
Neubauwohnraum, Sdiaffung und Anspruch auf den Altbau-
wohnraum 268 (91) 
Neuordnungsmaßnahmen zur Beseitigung von Kriegsfolgen 354 
Niedersachsen, Entwicklung des öffentlidien Rechts 218; — und 
Evangelische Landeskirchen 273 f; Gemeindeordnung 613 f 
NJW-Fundhefte 443 Lit 
Nomomachie, Gefahr der 390 
Nordrhein-Westfalen, Beamtenrecht 35 Lit, 719 Lit; Entwick-
lung des öffentlichen Rechts 359, 764; Gemeindeordnung, 
Amtsordnung und Kommunalwahlgesetz 373 Lit; Gesetze 
des Landes — 612 Lit; Gesetze der Selbstverwaltung 35 Lit ; 
Landesrecht 67 Lit; Richtlinien für die Aufnahme des Lan-
des Lippe 65 (6); Schulgesetz 65 (6) 
Nordschleswig, deutsche Minderheit 319 
Nordsee, Fischerei, Regelung 183 
Normenkontrolle, abstrakte 649 f; — und Bebauungsplan 683 
(290); — und Bundesverfassungsgericht 108; Monopol zur 
— 626; — und Ratifizierungsgesetz 649 f 
Normenkontrollverfahren 150, 288; verfassungsgeriditlidie, 
und Beiladung im Verwaltungsstreitverfahren 65 (6); Ver-
weisung an Bundesverfassungsgericht durch Landesver-
fassungsgericht 65 (4) 
Notaufnahmegesetz und Bundesvertriebenengesetz, Verhältnis 
529 E 
Notaufnahmeverfahren 271 (118), 610 (262) 
Notlage, Versuch zur Abwendung 268 (81) 
Notopfer Berlin Bin G 425 
Notstand, Leistungspflicht bei polizeilichem 617 
Notstandsmaßnahmen der Verwaltung, Voraussetzung für 
683 (280) 
Notstandsrecht und Aufstellung einer Wehrmacht 458 f 
NSDAP, ehemalige Angehörige 439 E 
Obdachlose, Unterbringung 32 E, 66 (13), 822 (346); durch 
Zwangsräumung 822 (346) 
Obdachlosenbehörde, Rechtsnatur ihrer Erklärung gem. § 31 
Abs. 3 WBewG gegenüber dem Vollstreckungsgericht 712 E 
Oberbürgermeister auf Zeit gewählt, Wiedergutmachungs-
anspruch 56 E 
Oberfinanzdirektion, Beschwerdebescheide 725 
Oberverwaltungsgericht, Berlin, Entscheidungen 579 Lit 
öffentl Dienst Bu G 81, 136 Lit, Hmb G 151, Nds G 219, Bad-
W ü 251, Rh-Pf G 290, N W G 360, Schl-Ho G 460, Bad-Wü 
G 527, Hmb G 631, Rh-Pf G 702, N W G 765; Angehörige 
599 E ; Angestellte und Arbeiter 368 E ; Beihilfen, Unter-
stützungen usw. an Angehörige des — 442 Lit ; Betriebs-
vertretungsrecht 654; Betriebsräte Hmb G 152; Recht des 
— Bu G 490;-Rechtsstellung früherer Angehöriger 133 (22); 
Strukturwandel 110; Wiedergutmadiung für Angestellte 
des —, Schädigungstatbestände 814 E; Zuständigkeit der 
Arbeitsgerichte für Klagen von Angestellten und Arbeitern 
des — 473 (221) 
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offeriti Dienstherr s. Dienstherr 
öffentl Gewalt, andere Träger der — und Justiz 71 
öffentl Hand, Einrichtungen Bu G 491; Formen und Vertre-
tungsmacht bei Rechtsgeschäften der — 796 f; Kapital- und 
Vermögenswirtschaft 250 
öffentl Interesse, Vertreter des —, Recht, Entscheidungen an-
zufechten 691 
öffentl Mittel, Bescheid über Bewilligung für Wohnungsbau 
258 E 
öffentl Recht, Entwicklung, Bin 18 f, Brem 49 f, Bu 81 f, 
Bay 119 f, Hmb 151 f, sow BZ 184 f, Nds 218 f, sow BZ 
221 f, Bad-Wü 250 f, Rh-Pf 289 f, Hess 320 f, N W 359 f, 
Brem 391 f, Bin 422 f, Schl-Ho 459 f, 487 f, Bu 490 f, Bu 
524 f, Bad-Wü 526 f, Bin 555 f, sow BZ 596 (und Berich-
tigung 684), sow BZ 627 f, Hmb 630 f, Hmb 665 f, Rh-Pf 
701 f, Hess 737 f, N W 764 f, Brem 810 f ; Betrachtungen s. 
d.; Bedeutung der Verwirkung im 507 E ; Jahrbuch 408 Lit; 
Schaffung rechtsfähiger Einrichtungen 47; Streitigkeiten 
des — s. d. 
öffentlich-rechtliche juristische Personen, Rechtslage des Ver-
mögens 45 f 
öffentl Sachen, Rechtsschutz im Recht der 283 f 
Öffentlichkeit, Grundsatz der 592 
Optiker s. Augen-
Ordnung s. Sicherheit 
Ordnungsbehörde und Obdachlose, Unterbringung 66 (13); 
Gemeinde- und Amtsverwaltungen als — 610 (254); — in 
Nordrhein-Westfalen 314; Wahlen ihrer Maßnahmen 576 
(241) 
Ordnungsstrafbescheide der Preisbehörden 723 
Ordnungsstrafvorschriflen sow BZ G 597 
Ordnungswesen Nds G 219, Bad-Wü G 250, Schl-Ho G 461; 
s. a. Polizei-, Sicherheit 
Ordnungswidrigkeit Bin G 19, Hmb G 151, N W G 359, Brem 
G 391 
Ordnungswidrigkeitsgesetz, Bußgeldverfahren i.S. des— 34(339) 
Organstreit unter Verfassungsorganen 696 
Ortsrecht und Landesredit, Verhältnis 447 
Ortsstatut und partikulare Rechtsverordnung 445 
Österreich, Hochsdiulredit 767 f, 807 f ; Recht der Amtshaftung 
545 f 
Österreicher, Staatsangehörigkeitsfragen 58 E, 66 (9, 10), 634 E 
Ostmarkumtausch Bin G 425 
Pädagogisches Zentralinstitut sow BZ G 220 
Paketverkehr in der sow Besatzungszone 185, 433 E 
Papageienkrankheit, Bekämpfung 67 (15) 
Paranoia querulatoria 624 
Pariser Verträge 1954 149 
Parkome ter gebühr en, Zulässigkeit 801 f 
Parkplatz, „Besitzrecht" am 283 
Parkverbot 801 f 
Parlament, Beamte in Partei und 487 f 
Parlamentsbürokratie und Ministerialbürokratie 763 
Partei, politische, Angaben über Zugehörigkeit 134 (39); 
Eigenschaft einer — als Vertretung einer nationalen Min-
derheit 65 (3); — und Richter 243; — verfassungswidrige 
Auflösung 300 E ; Verletzung des verfassungsredulichen 
Status 405 (176) 
Parteienmandat aus Art 21 G G 804 
Parteienstaat und Berufsbeamtentum 487 f 
Parteimitglied s. Wiedergutmadiung 
Paßbilder, Fotoautomat 203 (52) 
Paßpflicht sow BZ G 185 
Paßrecht, Neues Deutsches 307 Lit 
Paßsachen, Klage auf nachträglidie Erteilung eines Sichtver-
merks unzulässig 326 E 
Paßwesen Bu G 490, sow BZ G 596 
Patentrecht Bu G 524 
Pensionsanstalt in Preßburg und in Prag Bu G 490 
Pensionskasse für Körperschaftsbeamte 133 (26) 
Pensionsregelung s. Ruhegehalt, Versorgung 
Person s. juristisdie, öffentlich-reditliche, reichsunmittelbare 
Personalakten, Recht auf Einsicht in die 605 E 
Personalkontrolle 388 f 
Personalstandserhebung 1952 136 Lit 
Personalvertretung 75 f, Bu G 492, Brem G 811 
Personalvertretungsgesetz, Zum Inkrafttreten des 563 f 
Personalwesen, Abhängigkeit von den politischen Parteien 488 
Personenbeförderung, gewerbsmäßige 253 E, 399 E, 716 
(299—301) 
Personenkraftwagen und Krafträder, gewerbliches Vermieten 
Bu G 525 
Persönlichkeitsrecht, absolutes 209 
Petitionsrecht, Grundsätze 125 E 
Pharmazeutische Hersteller- und Versandbetriebe 513 
Pfarrer, Disziplinarverfahren, Versetzung u. a. m. 675 E, 677 A 
Pflegerb e Stellung 266 (67) 
„Pflichtaufgaben nach Weisung" 347 
Plakattafeln in Vorgärten, ortsrechtliche Vorschriften 60 E 
Planfeststellungsbeschluß nach dem BundesfernstraßenG, 
Rechtsnatur 403 E 
Plangewährleistungsanspruch 455 f 
Planungsrecht 411, 570 E 
Planungswertausgleich 806 f 
Polen s. Staatsangehörige (polnische) 
Politik, funktionelle Bedeutung des Redits im Rahmen der 149 
politische Selbstverwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
685 f, 721 f ; — Verantwortlichkeit, Bedeutung 357 
Polizei, Dienst in der — 133 (21); in Niedersachsen, Handbuch 
für — 307 Lit; s. a. Staats-
Polizeibegriff 277 f, 313 f 
Polizeibehörde, Zuständigkeit Rh-Pf G 290 
Polizeiexekutive, Recht der 317 f 
polizeiliche Straf Verfügung 722; Verbotsmöglichkeiten gegen-
über einer Mitfahrerzentrale 399 E 
Polizeirecht Brem G 49, 66 (12—17), Bay G 120, Hmb G 151, 
Hmb G 154, 237 (60—62), 266 (63—66), 307 Lit, Hess 
G 320, Hess G 323, Bin G 425, 542 (238—240), Bin G 558, 
576 (241—244), 609 (251—256), Hmb G 665, 822 (346); 
Entwicklung 276 f, 313 f 
Polizeistunde Brem G 49, Nds G 219 
Polizeiverfügung, rechtswidrige 237 (60); Voraussetzungen der 
Konversion für eine 237 (61) 
Polizeivollzugsbeamte des Bundes Bu G 491; LaufbahnVO 
N W G 765 
Polizeivorschrift, Gemeinde ermächtigt zum Erlaß von — 266 
(65), 314 
Post Bin G 21, Bin G 558; — und Fernmeldegeheimnis, Un-
verletzlidikeit 358; s. a. Bundes-
Postbeamter des V W G 472 (206) 
Postpaket, Haftung für Verlust 433 E 
Potsdamer Abkommen 732 
Präsidentenanklage 650, 696 
Preisbehörde Rh-Pf G 701; Ordnungsstrafbescheide 723; Stel-
lungnahme und Enteignungsentsdiädigung 269 (100) 
Preisrecht 33 (336—340), Bu G 84, Hmb G 153, Hmb G 154, 
sow BZ G 187, 269 (100—107), Bu G 524, Hmb G 665; Ver-
fassungswidrigkeit von Verordnungsermächtigungen im — 
770 E, 771 A 
Preisstop und Wiederaufbaukosten 33 (336) 
Preisüberwachung im Grundstücksverkehr 33 (337) 
Presseerzeugnisse, Vertrieb sog. demokratischer sow BZ G 596 
G 596 
Pressegesetzgebung in Hessen 406 (179) 
Presserecht Bu G 82; — und Art 125, 126 G G 748 (312) 
Privatkrankenanstalt, Konzession 203 (56) 
Privatrechtssphäre, behördliche Eingriffe 338 (164) 
Produktionsgenossenschaft sow BZ G 221 
Professur, Besetzung freiwerdender ordentlicher 134 (30) 
Prozeßagent, Zulassung 668 E 
Prozeßfähigkeit, Begriff 623 
Prozeßordnung und Geriditsverfassungsgesetz 555 
Prozeßunfähigkeit und Klagerüdcnahme 749 (318) 
Prozeßwirtschaftlichkeit, Grundsatz 264 E 
Prüfungsleistungen, Beurteilung 267 (69); Nachprüfung durch 
das Geridit 134 (37) 
Querulanten vor Verwaltungsgericht 624 f 
Ratifizierungsgesetz und Normenkontrolle 649 f, 696 f 
Rationalismus, Uberwindung der Historiographie des 309 
Ratsbeschluß gesetzwidrig, wird auch durch amtliche Ver-
öffentlichung nicht wirksam 336 (146); Bedeutung der 
Niederschrift 750 (331) 
Rattenbekämpfung Nds G 220 
Raum, gefangener 698 
Raumbewirtschaftung durdi WBewG, fühlbare Lockerung 697; 
s.a. Wohn-
Räumungsklage, Bescheinigung der Wohnungsbehörde 269 (97) 
Räumungsschuldner, Einweisung durch Obdadilosenbehörde 
822 (346) 
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Räumungsverfügung, Rechtmäßigkeit 268 (89), 700 
Rechnungshof, Brem G 810; Landes- in Niedersachsen, Be-
rufung der Mitglieder 805 f; Stellung 173 f; Tätigkeit 388 f; 
verfassungsrechtliche Stellung 805 f 
Rechnungsjahr, Kalenderjahr 248 f 
Rechnungswesen der Gemeinden N W G 765 
Recht, Europäisches 511 Lit; im Sinne des Art 125 Nr . 1 G G 
748 (310); Begriff des subjektiven öffentlichen 213 f; öffent-
liches s.d., metaphysische Grundlagen 241; im Rahmen der 
Politik, funktionelle Bedeutung 149; Rationalisierung 205 f ; 
staatliches, Naturrecht als Gegenströmung gegen 69 
Rechtsänderung während des Reditsstreits, Berücksichtigung 
268 (90) 
Rechtsanwalt, Interessenkollision des — als Gemeinderatsmit-
glied 164 E 
Rechtsanwaltsberuf, Zulassung zum 195 E 
Rechtsausübung, unzulässige 242 
Rechtsbeeinträchtigung oder Vornahmeanspruch 208 
Rechtsbegriff, unbestimmter 148 f, 193 E, 247, 255 E, 257 A, 
417 f, 717 (302); — verwaltungsgerichtliche Nachprüfbarkeit 
389' 
Rechtsbeistände, Gebühren 99 E ; Zulassung 666 E, 668 E 
Rechtsberatung, Erlaubniszwang 194 E 
Rechtsbeschwerdeurteile O V G Berlin 270 (110) 
Rechtsdenken in unserer Zeit 510 Lit 
Rechtsfähige Einrichtungen des öfTentlidien Rechts, Schaffung 47 
Rechtsgeschäfte, Teilnichtigkeit 653 
Rechtsgewissen der Gemeinschaft, überzeugtes 241 
Rechtsgrundsätze, allgemeine, im Statut des Internationalen 
Gerichtshofs im Haag 109 
Rechtshilfeverträge des Deutschen Reichs mit neutralen Staaten 
147 
Rechtskraftgedanken, Verletzung 24 A 
Rechtskraftwirkung im Verwaltumgsstreit 302 E 
Rechtsmittel bei klageabweisendem Urteil 749 (317); s. a. Be-
rufung, Beschwerde, Einspruch, Revision, Vorschaltrechts-
mittel 
Rechtsmittelbelehrung, Erfordernisse 472 (212), 670 E, 682 (274) 
Rechtsmittelverzicht, Nichtigkeit 265 E 
Rechtsordnung, Bereinigung der objektiven 650 
Rechtsphilosophie, System der — und Sozialphilosophie 611 Lit 
Rechtspflege Brem G 391, Brem G 811; Konzentration 554; 
Rationalisierung 205 f; s. a. Justizverwaltung 
Rechtsposition vorkonstitutionellen Rechts, Reifeprozesse der 
209 
Rechtsprechung 21, 50, 87, 122, 155, 187, 222, 253, 291, 323, 
362, 393, 426, 462, 494, 529, 558, 59-8, 633, 666, 703, 738, 
770, 812 
Rechtsprechungsübersicht 33, 65, 132, 202, 237, 266, 305, 336, 
405, 470, 540, 576, 609, 682, 716, 748, 821 
Rechtsschutz, gewerblicher Bin G 18, Bu G 524; im Recht der 
öffentlichen Sachen 283 f; — und Rechtsunsicherheit, Dop-
pelgleisigkeit 283 f; — durdi die Gerichte, Grundlagen und 
Grenzen 389; — gegenüber der Verwaltung 381 f; System 
des verwaltungsgerichtlichen 203 Lit 
Rechtsschutzbedürfnis und Armenrecht 77 f; — als Klagevor-
aussetzung 305 (120); —- und Kostenentscheidung 302 E 
Rechtsschutzsystem, Wandel 553 f 
Rechtsstaat und Generalklausel 389; sozialer 238 Lit 
Rechtsstaatlichkeit, Verstoß gegen die Grundsätze 576 (246) 
Rechtsstaatsprinzip als Grundlage öffentlich-rechtlicher A n - . 
Sprüche 212 
Rechtsunkundigkeit, Gefahren der 271 (113) 
Rechtsunsicherheit und Rechtsschutz, Doppelgleisigkeit 283 f 
Rechtsvereinheitlichung Hmb G 152 
Rechtsverordnungen, Erlaß 336 (147); partikulare — und Orts-
statut 445; — und Weisungen an nachgeordnete Stellen und 
Dienstkräfte 245 
Rechtsvorschriften, Bereinigung 244 f 
Rechtsweg vor die Gerichte der evangelischen Kirche 592; im 
Sinne des § 90 Abs 2 Satz 1 B V e r f G G 748 (311); in Kirchen-
beamtensachen 62 E, 64 A ; in Zuständigkeitsfragen 205 f 
Rechtswegfragen 283 f 
rechtswidriger, enteignungsgleicher Eingriff 337 (159) 
Rechtswidrigkeit der Verwaltungsbehörde 149 
Regierungsbezirke, bayerische 4 
Regierungsreferendariat, Wiedereinführung 112 
Regimebeamte 10 f 
Reich, Haftung für Verbindlichkeiten der ehemaligen deutschen 
Schutzgebiete 46; Staatsverträge 105 
Reichsapothekerkammer, Personal Bu G 491 
Reichsbesoldungsgesetz und Kinderzuschlag 474 (227); — und 
Revisionsfähigkeit 474 (226) 
Reichsbesoldungsordnungen 53 E 
Reichsdienststrafordnung Nds G 219 
Reichsgaragenordnung 412; — rechtsgültig 716 (295) 
Reichsgericht, Entscheidungen in Zivilsachen 36 Lit 
Reichsinnenminister, Zuständigkeit des früheren 47 f 
Reichskonkordat 105 f, 145 f; s. a. Konkordat 
Reichsleistungsgesetz 337 (159—162) 
Reichsnährstand, Rechtsstellung der Beamten 224 E 
Reichssparkommissar 175 f 
reichsunmittelbares Gebiet 46; — juristische Personen, Ver-
mögen untergegangener 45 
Reichsvermögen, Sdnicksal des 45 
Reichsverträge und Grundgesetz 105 f, 145 f; Schicksal der 
früheren 105 f 
Reiseausweise Bu G 490 
Reisekostenrecht 442 Lit, Brem G 811 
Reklameverordnung, Grenzen einer polizeilichen 298 E 
Rekursverfahren außer Kraft Hmb G 151 
Religionsgesellschaften, Verwaltungsakte von Amtsstellen der 
323 E 
Rennwettgesetz Brem G 49 
Rentenversicherung Bin G 424 
Requisition, fortdauernde 622 
Rettungstat, Anerkennung Schl-Ho G 459 
Revision in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 270 (102, 110), 
271 <113, 115—118), 682 (272), 749 (317); Grenzfragen 407 
(194); Formzwang für bestimmende Schriftsätze 669 E 
Revisionsantrag, Formvorsdirift 122 E 
Revisionsinstanz und Laienelement 692; — bei Zurü ck ver Wei-
sung, Selbstbindung 21 E, 22 A 
Rheinische Zusatzversorgungskasse N W G 765 
Rheinland-Pfalz, Entwicklung des öffentlichen Rechts 289, 701 
richtendes Subjekt, Veränderung verboten durch Art 101 G G 
592 
Richter, öffentlich-rechtliche Ausbildung 111; — und Beamte 
72; Bewährung 74; Dienstaufsicht über — 175; Entlassung 
N W G 360; Ernennung N W G 360; Ernennung im früheren 
Württemberg-Baden 231 E, 233 A ; — und politische Partei 
243; Professor 75; Rechtsstellung Bin G 423; Rechtsstreitig-
keiten Hess G 737; Unabhängigkeit 91 E, 175, 241 f; 591 f, 
688; Versetzung in den Wartestand 134 (38); Vorbildung 
74 f; Wahlrecht 243; Wesen 311 f; Mitwirkung widerruf-
lidier — 406 (180); Zurruhesetzung N W G 360; Zuständig-
keit zur Versetzung 231 E, 233 A ; s. a. Bundes-, Finanz-, 
Justiz-, Verwaltungs-
Richteramt, probeweise Besdiäftigung für das 406 (180) 
Richterauswahl 74 f 
Richterberuf 69 f 
Richterb e sold ung 73 f 
Richtergesetz, Gedanken zum 72 f; Grenzen 69 f; Stellung-
nahme der Innenministerkonferenz 488 f; Stellungnahme 
der Landesjustizminister 805 f 
Richterwahl Bin G 423 
Richterwahlausschüsse 74 
„Richtlinien" oder „Verwaltungsanweisungen", Interpretation 
durch 209 
Richtsatzmiete, Festsetzung 270 (105) 
Rinder, Brucellose Bad-Wü G 251 
Rindertuberkulose Brem G 50, Brem G 393 
Rückerstattungsgesetzgebung 242 
Rücklage, Ausgleichs- und Betriebs- der Gemeinde 336 (146) 
Ruhebeamter, strafgerichtliche Verurteilung 234 E 
Ruhegehalt, Herabsetzung durch Gesetz oder Verordnung 471 
(204); s. a. Besoldung, Dienstbezüge 
Ruhegehaltsanspruch und ungesetzliche Amtsenthebung 238 f 
Ruhrkohlenbezirk, Siedlungsverband 353 f 
Ruinenabbruch durch Gemeinde 432 E 
Ruinengrundstück 266 (66) 
Rundfunk Bin G 21, Bin 558, Hmb G 665 
S aar fr age 731 f 
Saarklage 426 E, 649 
Saarstatut 357 f 
Saatgut Rh-Pf G 291, N W G 361, Hess G 737 f, N W G 766 
Saatguthandelsbetriebe Hmb G 153 
Sachkunde für den Betrieb eines Lebensmitteleinzelhandels-
geschäfts, Erfordernis 778 E 
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Sachkundenachweis Bin G 423 
Sachleistungsrecht 327 (159—162) 
S achsicher Stellung, Durchführung 315 
Sachurteilsvoraussetzung, Fehlen 325 A 
Salzgitter, Kommunalverwaltung der Stadt Nds G 219 
„Sammeleinbürgerung" und Staatsangehörigkeitsrecht 413 
Sammlungen, Genehmigung N W G 360 
Satzungsrecht, gemeindliches, und Grundgesetz 445 f 
Säuberung, Uberführung der bei der politischen — tätigen Per-
sonen 541 (237) 
Schaden, Feststellung eines —s als Verlust der beruflichen oder 
sonstigen Existenzgrundlage 267 (79') 
Schadenshaftung s. Amtshaftung 
Schädigung durch zulässige behördliche Maßnahmen 406 (186) 
Schafe, Brucellose Bad-Wü G 251 
Schankerlaubnis, Rüdtnahme der — in Berlin 686 
Schankwirtschaft, Verkehr in 196 E ; s. a. Polizeistunde 
Schmalz, verdorbenes — im Verkehr 47 
Schaukästen in Vorgärten, ortsrechtliche Vorschriften 60 E 
Schiedsgerichte und Schiedsverträge 590 
Schiffahrt Brem G 50, Bu G 85, sow BZ G 187, Brem G 392, 
Brem G 811; Freiheit der — auf den Meeren 183 
Schiffahrtspolizei Bad-Wü G 528 
schiffahrtspolizeiliche Vollzugsaufgaben Brem G 811 
Schiffsbauregister Rh-Pf G 290 
von Schiller, Friedrich, Zum 150. Todestag 309 f, 477 
Schizophrenie und Geschäftsunfähigkeit 624 
Schlacht- und Viehhof Brem G 392, Brem G 811 
scJolagende Verbindungen s. Mensuren 
Schleswig-Holstein, Entwicklung des öffentlichen Rechts 459; 
Minderheitenfrage 319 f 
Schmerzensgeldanspruch und Amtshaftungsklage 132 (19) 
Schneebeseitigung 266 (66) 
Schnitzstoffgewerbe s. Heimarbeitsausschuß 
Schöffen, Wahl Brem G 391 
S chörner, lex 390; Verfassungswidrigkeit 758 f, 791 f 
Schornsteinfegerswitwe, Witwenprivileg 200 E 
Schriften, jugendgefährdende s. d. 
Schrifttum 34, 67, 102, 135, 170, 203, 238, 271, 307, 339, 372, 
407, 442, 474, 510, 543, 577, 611, 646, 683, 717, 750, 822 
Schulaufsicht und Schulhaltung 582 
Schulaufsichtsbehörde, Bekanntgabe der — gem. § 28 N W -
Schulgesetz 608 E 
Schulauf sichtsrecht und Schulorganisationsgewalt 503 E 
Schuldbuchrecht Brem G 392 
Schuldienst, Beschäftigung im öffentlichen 369 E 
Schuldverschreibungen, Inhaber- und Order- N W G 360 
Schuldwesen Nds G 220 
Schule, Anspruch auf Errichtung der beantragten neuen —, 
Antragsverfahren 607 E ; Bekenntnis- und Simultan- 503 E ; 
Elternrecht und Kirche 581 f; gemeindliche höhere, Wahl der 
Lehrer 337 (150); konfessioneller Charakter einer Volks-
267 (71); Verweisung eines Schülers von einer — und Ver-
waltungsrechtsweg 259 E 
Schüler, Versagung der Versetzung eines —s und Verwal-
tungsrechtsweg 261 E, 267 (74); Verweisung eines —s von 
einer Schule und Verwaltungsrechtsweg 259 E 
Schulgeldfreiheit Bad-Wü G 528 
Schulgesetz, Nordrhein-Westfälisches 65 (6) 
Schulisches Organisations- und Aufsiditsrecht des Staates 
266 (68) 
Schulleiter, Abberufung 473 (217) 
Schulorganisationsgewalt und Schulaufsichtsrecht 503 E 
Schulpflegschaft 267 (73) 
Schulrecht 259 E, 261 E, 266 (67—74); deutsches 612 Lit; s. a. 
Schulwesen 
Schulsachbedarf, Aufbringung 503 E 
Schulsystem, sog. „freies" 584 f 
Schulverband, Auflösung 267 (72) 
Schulverwaltung und Disziplinarordnung N W G 360 
Schulwesen Bin G 19, Bay G 121, sow BZ G 222, Nds G 275, 
Brem G 392, Bin G 423, Rh-Pf G 701; Abkommen über die 
Vereinheitlichung des 217; s. a. -recht 
Schutzbereichsrecht, Neuordnung 728 f 
Schutzgebiete, Haftung des Reichs für Verbindlichkeiten der 
ehemaligen deutschen 46 
Schutzwürdigkeitslehre und entschädigungspflichtige Ent-
eignung 41 
Schwarzbezug, Bedeutung des — im Zustellungsverfahren 
710 E ; — und Bereitstellung von Wohnraum 700 
Schweine, Leistungsprüfung Bin G 423 
Schweiz, Haager Zivilprozeßabkommen zwischen Deutsdiland 
und der 147; Landgemeinde 35 Lit 
schwerbescìyidigte Beamte 113 f; Berufsfürsorge Bin G 19; Be-
schäftigung Brem G 392, Sdil-Ho G 462 
Schwerbeschädigtenschutz 113 f 
Schwerbeschädigtenbetriebe, Anerkennung Brem G 811 
Schwerbeschädigtenfürsorge 113 f 
Schwerbeschädigtengesetz, gerichtliche Zuständigkeit bei Streik 
tigkeiten aus dem 465 E 
See, hohe, Begriff 183 
seelische Bedrängnis als besondere Zwangslage 610 (258) 
Seelotsenwesen Bin G 423 
Selbstregierung, Forderung nach parlamentarischer 688 
Selbstverantwortung als politisches Prinzip 118 f 
Selbstverwaltung Nds G 219', Rh-Pf G 289; — in der Gegen-/ 
wart 511 Lit; Recht der gemeindlichen 108; Gesetze der — , 
im Lande Nordrhein-Westfalen 35 Lit; kommunale 118 f,\ 
389, 477 f; politische — und Verwaltungsgerichtsbarkeitï 
685 f, 721 f J 
• Selbstverwaltungsangelegenheiten, weisungsfreie, pflichtmäßige | 
347 
Selbstverwaltungskörperschaft, kommunale einheitliche Orga-
nisation 347; Personalhoheit 749 (326) 
Senatssyndicus, Hamburgischer 647 Lit 
Sera und Impfstoffe Brem G 50 
Sicherheit, öffentliche, Begriff 315 
Sicherheit und Ordnung Bay G 120, Bad-Wü G 251, N W 
G 360, N W G 765; — des öffentlichen Verkehrs 294 E 
Sicherstellung, Durchführung von Sach- 315 
Siedlungsland, Beschaffung 577 (249) 
Siedlungsrecht 353 f 
Simultanschule, organisatorische Maßnahmen bei Umwandlung 
von — in Bekenntnisschule 503 E 
Sitten, Verstoß wider die guten 241 
Sittengesetz 241 
Sollvorschriften 149 
Sondergemeindebehörde 346 
Sonntage und Feiertage Bay G 121, Brem G 391, Bin G 422, 
Brem G 810 
Sonntagsruhe und Ladenschlußzeiten 195 E ; in Gewerbe-
betrieben, Ausnahmen Brem G 50, 336 (148) 
Sorgerecht, elterliches 266 (67), 584 
Sortenschutz von Kulturpflanzen Rh-Pf G 291 
Sowjetsektor, Berliner, Lage des 204 Lit 
Sowjetzone, Entwicklung des öffentlichen Rechts 184 f, 221 f, 
596 f und 684 (Berichtigung), 627 f, Grund für das Verlassen 
der 610 (261); besondere Zwangslage 267 (81) 
Sowjetzonenflüchtlinge 229 E, 529 E ; s. a. Vertriebene 
sozialer Wohnungsbau, Kreis der Begünstigten 822 (345) 
Sozialgericht Bay G 120, Bin G 424 
Sozialgerichtsbarkeit Brem G 50, Bad-Wü G 252, Rh-Pf G 290, 
Schl-Ho G 460; — und Bewährung der Richter 74; — und 
ordentliche Gerichte 206 
Sozialistische Reichspartei 300 E, 804 
Sozialleistungsreform 595 
Sozialphilosophie, System der Rechts- und 611 Lit 
Sozialministerium N W G 359 
Sozialordnung, Probleme 733 f 
Sozialrecht 136 Lit; s. a. -wesen 
Sozialrechte, unechte 178 
sozialrechtliche Entscheidungssammlung 543 Lit 
Sozialrichter, Entschädigung Bu G 82 
Sozialstaatsprinzip als Grundlage öffentlich-rechtlicher A n -
sprüdie 212 
Sozialversicherung Bin G 20, Bu 86, Bin G 424, Bu G 525, 
Bin G 556; Wahlen Brem G 50 
Sozialversicherungsbeiträge sow BZ G 597 
Sozialwesen Bin G 19, Brem G 50, Bu G 86 Bay G 121, sow 
BZ G 221, Hess G 323, N W G 361, Brem G 392, Bin G 424, 
Schl-Ho G 462, Bu G 525, Bin G 556, sow B Z G 629, N W 
G 766 
Soziologie, Aufbau und Gegenstand 611 Lit; — des Beamten-
tums 171 Lit 
Sparkassen sow BZ G 185, Bad-Wü G 251, Hess G 321, Brem 
G 811 
Sparkaufbrief, Einführung sow BZ G 597 
Sparkommissar, Einsetzung 175 f 
Sportwetten, Zulassung Brem G 391, N W G 764, Brem G 810; 
s. a. Rennwetten 
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Sprengstoffe, Gebrauch von Hmb G 152 
55W und Schleswig-Holsteinischer Landtag 319 f 
Staat und Bürger, Verhältnis 381 f; Der deutsdie 1945 und 
seither 16 f; — und Evangelische Kirche 273 f; — und Ge-
meinde, Verhältnis 445 — und Jurist, Verhältnis 70; fremder 
— unterliegt der deutschen Gerichtsbarkeit 66 (7); — und 
Kirdie, Verhältnis 273 f, 307 Lit; sdiulisches Organisations-
und Aufsichtsrecht 266 (68); s. a. Parteien 
Staaten des 17. Jahrhunderts 339 Lit 
staatliche Verwaltungsgerichtsbarkeit 589 f 
(Staatsakten, Vertauschung 792 f 
Staatsangehörige, polnische, Ständiger Internationaler Gerichts-
hof in dem Gutachten über Behandlung — in Danzig 106 
Staatsangehörigkeit, Aberkennung 66 (11); Anerkennung 
155 E, 156 E ; deutsche — für österreidier 58 E, 66 (9, 10), 
155 E ; Fragen der — 647 Lit; — und Gleidiberechtigung 
der Geschlechter 633 E ; Verleihung an Ausländer, Einbürge-
rung 66 (8) 
Staatsangehörigkeitsrecht 66 (7—11); Probleme der deutschen 
412 f; im Gefolge der Desannexion Österreichs 634 E ; — 
der Vereinigten Staaten von Amerika 239 Lit 
Staatsanwalt, Rechtsstellung Bin G 423 
Staatsanwaltschaft, Hilfsbeamte der Hess G 737 
Staatsauf gab en, Abbau 1; Gesetz der wachsenden 663; Ver-
teilung der, Folgen 125 E 
Staatsautorität und Gruppenegoismus 488 
Staatsbegräbnis, Anordnung 762 
Staatsbehörden Bay G 119 
Staatsbürger, geschädigter, Mitversdiulden 127 E 
Staatsdieneridee 8 f 
Staatsgerichtsbarkeit der Länder 625 f 
Staatsgerichtshof, Mitglieder Brem G 391 
Staatsidee, Konkretisierung 15 
Staatskirchenrecht, Auflösung 325 A 
Staatslehre, Allgemeine, 611 Lit; Neubegründung 16 f 
Staatslotterievertrag zwischen Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen und Rheinland-Pfalz 289 
Staatsministerien in Bayern 3 
Staatsorgane, verfassungsmäßige Pflidit zur loyalen Zusammen-
arbeit 518 
Staatspolizei, Rechtsstellung der Beamten der Geheimen 363 E 
Staatsrecht Rh-Pf G 289, Rh-Pf G 701 
Staatsrechtslehrer, Deutsche, Tagung in Bonn 1953 238 Lit; 
s. a. Vereinigung 
Staatssekretariate sow BZ G 185 
Staatstätigkeit, Umfang zu Beginn unseres Jahrhunderts 1 
Staatsunternehmen, gewerbliche 683 Lit 
Staatsvereinfachung, Arbeitsgemeinschaft für — in Bayern 
664 f; s. a. Verwaltungsvereinfachung 
Staatsvertrag, Begriff 145 
Staatsverwaltung in der Gegenwart 511 E ; Maßnahmen zur 
Vereinfachung und Verbilligung 1 
Staatswissenschaftlicher Fortbildungskursus 388, 733 
Stadt s. Großstadt 
Städte, selbständige, Begriff 613 f 
städtebauliche Stilschicht einer Gegend 404 E ; — Umlegung 
und Enteignungsrecht 411 
Städtebund, Deutscher, Mitgliederversammlung Bad Harzburg 
1955 554 
Stadtgemeinde, Zuständigkeit 478 
Stadtkreise, Bayerische 4 
Stadtrat, Voraussetzungen für Bezeichnung 750 (330); s. a. 
Gemeinderat 
Stadträte 479 
Statistik Bin G 556 
Stein, Freiherr vom, Schaffung der Selbstverwaltung 477 
Steinkohle, Kleinverkaufshöchstpreise N W G 361 
Steuerbewilligungsrecht 179 
; Steuererstattungsforderung, Abtretung 463 E 
Steuerjahr und Kalenderjahr 248 
Steuerkraftmeßzahl eines Landes Bu G 493 
Steuerrecht Bu G 83, 136 Lit; Hmb G 152, sow BZ G 185, Nds 
G 220, Bin G 425, Bu G 492, Bu G 493, Bin G 557, sow BZ 
G 597, Hmb G 632; kommunales s. d. 
Steuersatzungen, Form der Bekanntmachung kommunaler 
334 E 
Straffreiheit Bin G 423*, 512 Lit; s. a. Amnestie 
fitraff reiheitsgesetz, Bedeutung für Anwendbarkeit des 131er 
i G 234 E 
\Strafklageerzwingungsver fahren 626 
Strafprozeßrecht Bu G 87 
S traf recht Bu G 87; System 171 Lit 
Strafverfahren, Wesen 311 
Straßen, Bundesfern- 171 Lit; — und Plätze, öffentliche, Ge-
meingebrauch 801; Übertragung der sich aus dem Eigentum 
an öffentlidien — ergebenden Rechte 407 (189); s. a. Anlieger 
Straßenbaurecht, Handbuch 308 Lit 
Straßenbaukosten und Kanalkosten, Sicherstellung 507 E 
Straßenhandel Hmb G 153 
Straßenverkehr, Prüfungsbescheid des Sachverständigen 338 
(167) 
Straßenverkehrsordnung kein förmliches Gesetz 328 E 
Straßenverschmutzung und Verkehrssicherungspflidit 407 (191) 
Streikrecht, Grundfragen 420 f 
Streitgegenstand im Zivilprozeß 719 Lit 
Streitigkeiten des öffentlichen Rechts, andere 237 E 
Streitwert, Festsetzung im Verfahren über eine Verfassungs-
beschwerde 65 (1) 
Streusiedlung, Besdiränkung 292 E 
Stromversorgung, Anschluß an die 45 
Studenten s. a. Akademie, Hochschule, Universität 
studentisches Korporationswesen 139, 140, 161 E, 267 (70), 
485, 564 E 
Studienreferendare, Entlassungsgrund 369 E 
Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft „Der Bürger im Staat", Tagung 
Mannheim 1955 182 
Subsidiaritätsgerichtsbarkeit staatlicher Gerichte 678 A 
Süßwarenstände in Lichtspielhäusern 195 E 
Tagung, allgemein 554; Deutscher Anwaltstag 1955, Mann-
heim 554; Deutscher Juristentag VI , 1867, München, 550; 
dito 41., 1955 Berlin, 549; Deutscher Staatsrechtslehrer 1953, 
Bonn, 238 Lit; Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 
1955, Tübingen, 16 f; Deutscher Städtebund, Mitgliederver-
sammlung 1955, Bad Harzburg 554; Deutsches Volksheim-
stättenwerk 1955, Köln, 806; Gesellschaft zur Wahrung der 
Grundrechte Mannheim-Heidelberg 1955, Mannheim, 182; 
Internationales Institut für Verwaltungswissensdiaften 1955, 
Oxford, 592, Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft „Der Bürger 
im Staat" 1955, Mannheim, 182; Vereinigung der Verwal-
tungsgerichtspräsidenten für das Bundesgebiet, 1954, 
Koblenz, 148 
Tankstelle, Genehmigung zur Erriditung 294 E, 471 (201) 
Tarifrecht Bu G 86, Bu G 525; s. a. T O A 
TarifVereinbarung, Verstoß gegen 519 
Tarifverträge für Frauen 421 
tatbestandsmäßige Voraussetzungen, Nachprüfbarkeit 253 E 
Tauschgenehmigung für Wohnung 269 (91) 
Theologie, Amt eines Lehrers der 134 (30) 
Tierärzte s. Heil-, Kammern, Veterinär-
Tiere, Ein- und Durchfuhr N W G 361 
Tierkörperteile, Ein- und Durchfuhr N W G 361 
Tierschutz Hess G 737 
TO A, Klage wegen Eingruppierung 474 (228) 
Tollwut Hmb G 155, Nds G 220, N W G 361 
Tocqueville, Alexis de —, Vision eines Staates 663 
Totalisator (Toto) s. Fußball, Sportwetten 
Tötung seudienkranker und verdächtiger Tiere 783 E 
Traditionszuständigkeit, sog. 205 
Treu und Glauben 242; Grundsatz im Beamtenrecht 372; 
Grundsatz im Kommunalrecht 800; Grundsatz im Verwal-
tungsrecht 293 E 
Trümmergrundstück, Abräumung Bin G 425; Entschädigungs-
anspruch bei zwangsweisem Abbruch 66 (14); polizeilidie 
Zustandshaftung des Eigentümers 87 E 
Truppenvertrag 617 f 
Tuberkulosekranke, Unterbringung 266 (63) 
Tuberkulin, Brem G 50 
Überhangmandate, Behandlung 748 (313) 
Umherziehen, Feilbieten im — s. Hausierhandel, Wander-
gewerbe 
Umlegung ist grundsätzlich keine Enteignung 577 (250); 
städtebaulidie 411 
Umlegungsausschußverfahren 471 (202) 
Umlegungverfahren in Baden-Württemberg, Vertretungsbe-
fugnis des Regierungspräsidenten 306 (136) 
Umsiedlung von Vertriebenen und Flüditlingen Bu G 525 
Umzugskostenrecht 442 Lit 
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Unabhängigkeit, Gewährleistung der persönlichen und sach-
lichen 91 E ; richterliche s. Richter 
Unfallversicherung N W G 766; Reform 736 
Universität Hmb G 155; Disziplinarausschuß 139; München, 
Freiburg, Erlangen, Tübingen 481 f; — als staatliche Ver-
anstaltung 422; s. a. Akademie, Hochschule, studentische 
Universitätsrecht 161 E ; s. a. Mensuren 
Untätigbleiben der Beschwerdebehörde 262 E 
Untätigkeitsklage und Amtshaftungsklage 124 E 
Unterbringungsantrag nach 131er G 437 E 
Unterhaltshilfe nach L A G , Gleichartigkeit der — mit der Für-
sorgeunterstützung 535 E 
Untermieter im Zuweisungsverfahren 708 E 
Unternehmerbestellung durch Bergamt, Zulässigkeit 780 E 
Untersuchung, Zwang zur ärztlichen 624 f 
Umzugskostenvergütung der Beamten Brem G 49 
Urlaub s. Zwangsbeurlaubung 
Urteil, Bericht, Gutachten 375 Lit 
Urteilsbegründung, Aktenverwertung für 683 (283) 
USA, Beamtentum 10 f; Staatsangehörigkeitsrecht 239 Lit; 
Verwaltungswissenschaft 577 Lit 
Verbände, innerstaatliche, Satzungsrecht 446 
„Verbandsherzogtümer", anonyme Macht 488 
Verbindungswesen, s. Vereinigungswesen 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt 454 
Verbrauchssteuersachen Schl-Ho G 460 
Verdrängte s. Hunderteinunddreißiger 
Verein, Auflösung 302 E 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands 589; 
— Staaten von Amerika s. U S A 
Vereinigung, Antrag einer Landesregierung auf Feststellung, 
daß eine — verboten ist 611 (269); —der Deutschen Staats-
rechtslehrer, Tagung, Tübingen 1954 16 f; — der Verwal-
tungsgerichtspräsidenten, Tagung 1954, Koblenz 148 
Vereinigungsfreiheit 421 
Vereinigungswesen, studentisches 139, 140, 161 E, 267 (70), 
485, 564 E 
Vereinte Nationen, Menschenrechtsdeklaration 753 
Verfahren, „mitgebrachtes" und Immunität 350 f 
Verfahrensordnung, Vereinheitlichung 205 f 
Verfahrensrecht 270 (108—118), Rh-Pf G 290, 305 (119-—145), 
338 (171—175), 611 (268—269), 682 (270—288), 748 
(314—323); Nachprüfung der Anwendung 260 E 
Verfassung Bad-Wü 170 Lit, Hess 170 Lit, Nds G 218, Bad-
Wü G 250, N W G 359, Bin G 422, Bin G 555; bundesstaat-
lidie, völkerrechtliche Wirkung 106; deutsche 443 Lit 
Verfassungsänderung, Grenzen 578 Lit; interne, Einwand 110 
Verfassungsbeschwerde, Vorgreiflichkeit beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängiger — 65 (6); Doppelbedeutung 288; 
Möglidikeit zur Einreichung 755; — und Staatsgerichtshof 
626; Streitwertfragen 306 (144); Festsetzung des Streitwerts 
im Verfahren über eine — 65 (1); Zulässigkeit 65 (5) 
verfassungsgerichtliches Normenkontrollverfahren und Bei-
ladung im Verwaltungsstreitverfahren 65 (6) 
Verfassungsgerichtsbarkeit 287 f, 626 f, 
Verfassungsleben, Relativierung des rechtsstaatlichen Gehalts 
unseres — 357 
Verfassungsorgane, Organstreit unter 696 
Verfassungsrecht Bin G 18, sow BZ G 34 Lit, Brem G 49, 65 
(1—6), Hmb G 151, Bad-Wü G 250, Brem G 391, 405 
(176—182), 408 Lit, Schl-Ho G 459, Bu G 490, Hmb G 630, 
748 (310—313), Brem G 810; — und gemeinliches Satzungs-
recht 445; — des Großdeutschen Reidies 483; Sinn 244 
Verfassungsrichter, Aufgaben 357 
Verfassungsstreitigkeiten innerhalb des Landes 626 f 
Verfassungsurkunde und Verfassungswirklichkeit 764 
verfassungswidrige Betätigung 158 E 
Verfassungswidrigkeit des Apotheken-StopG 166 E, 168 A ; 
des Impfzwanges 539' E 
Verfassungswirklichkeit sow BZ G 734 Lit; — und Verfas-
sungsurkunde 764 
Verfolgte s. Ehe, Wiedergutmachung 
Verfolgungsmaßnahmen des nationalsozialistischen Regimes 
815 E 
Verfügung nachgeordneter Behörde auf Anweisung der vorge-
setzten Behörde 406 (186) 
Verfügungsberechtigte, Begriff bei der Wohnraumbewirtschaf-
tung 269 (93) 
Vergeltung und Rache 242 
Vergleiche, Abschluß 247 f; — vor Verwaltunesgericht 681 
(277); Fortsetzung eines Verwaltungsstreitveriahrens nach 
468 E ; s. a. Einstellungsbeschlüsse 
Vergnügungssteuer Nds G 220 
Vergünstigung, Verweigerung einer 179 
Vergütung nach dem R L G und Umstellung 338 (161, 162) 
Verkaufsstand 202 (48); fahrbarer, keine Bauanlage 471 (198J 
Verkaufsstelle, offene, Begriff 196 E 
Verkehr, Beeinträchtigung der Leichtigkeit des — 294 E ; Ge* 
währleistung der Leichtigkeit 471 (201); Interessen des offene 
liehen, Begriff 257 E, 717 (302) 
Verkehrsbedürfnis, Begriff 253 E 
Verkehrsrecht 338 (167—170), 407 (189—192) s. a. Verkehrs-
wesen 
Verkehrssicherungspflicht, Haftung bei Verletzung 407 (190 bis 
192); Verletzung durch verfassungsmäßige Gemeindever-
treter, Exkulpationsmöglichkeit 407 (192) 
Verkehrsunterricht, Vorladung zur Teilnahme an — verfas* 
sungswidrig 328 E, 593 f 
Verkehrsverwaltung und Gewerbeaufsicht 519 
Verkehrswesen Bin G 19, Brem G 50, Bu G 84, Hmb G 154 
sow BZ G 187, Bad-Wü G 251, N W G 361, Brem G 3 9 Ì 
Bin G 423, Bu G 524, Bin G 556, sow BZ G 628, N W 
G 767, Brem G 811; s. a. Verkehrsrecht 
Vermessungsingenieur, Berufsordnung N W G 360 
Vermessungsrecht 611 (266) 
Vermessungsverwaltung N W G 765 
Vermögenskontrolle, Auflösung des Landesamtes für — un<| 
Wiedergutmachung Hess G 323 
Verordnung oder Gesetz, Folgen teilweiser Nichtigkeit 471 
(204) 
Verpflichtung, gesetzliche, zur Belehrung über Rechtsweg 68$ 
(271) 
Versammlungsverbot, Rechtsgrundlage 610 (253) 
Versetzung, außerordentlidie 134 (35); — kein eindeutiger be* 
amtenrechtlicher Begriff 232 E, 233 A ; s. a. Schüler 
Versicherungsanstalt, öffentlich-rechtliche Sach- Bu G 82 
Versicherungswesen Bu G 85, Hess G 323, Brem G 391, B$ 
G 525, sow BZ G 629 
Versorgung s. Besoldungsrecht 
Versorgungsansprüche 178 f; — und § 172 B B G 472 (205). 
Ruhenstatbestand 473 (220) 
Versorgungsaufwand, Leistung 133 (26) 
Versorgungsbezüge, Kürzungsgrenze bei Ruhen 472 (210) 
Versorgungsempfänger, Zuordnung zu dem Personenkreis def 
131er 435 E 
Versorgungskasse, Rheinische Zusatz- N W G 765 
Versorgungswesen Bin G 20, Brem G 49, Brem G 392, Bio; 
G 424, Schl-Ho G 461, Bin G 557 
Verteidigung, militärische, Beschränkung von Grundeigentum; 
für 728 f 
Vertrag, völkerrechtlicher 145 f, 150 
Vertragspartnerschaft, Kluft zwischen völkerrechtlicher oder 
quasivölkerrechtlicher 107 
Vertragsrecht, Landesrecht gewordenes 105 
Vertreibung Deutscher aus Ost- und Süd Osteuropa 319 
„Vertretenmüssen", Begriff in § 3 B V F G 610 (259) 
Vertretungsmacht und Formen bei Rechtsgeschäften der öffent-
lichen Hand 796 f 
Vertretungsverbot des Gemeinderatsmitglied 164 E 
Vertriebene Bad-Wü G 252, Rh-Pf G 289, Bin G 424, 443 Lit^ 
Bu G 525, Bin G 557; Begriff 533 E ; — deutscher Volks-
zugehörigkeit, Einbürgerung 158 E ; Personenkreis 533 E ; 
Vertretbarkeit der Gefahr für Leib und Leben 439 E ; 
Fragen nach dem Wohnsitz 576 (247); s. a. Bundes-, Flucht* 
linge, Fürsorge-, 131er, Heimat-, Sowjetzonenflüchtlinge 
Ver trieb enenproblem 39 f 
Verwaltung, allgemeine Nds G 219, Hess G 321, Hess G 323 
N W G 359, Brem G 391, N W G 764, Brem G 810; Auflage 
und Gesetzmäßigkeit 451 f ; Entschädigung für die Eingriffe 
der 317 f; „Geschäfte der laufenden — ", Begriff 344, 462 Ej 
Gesetzmäßigkeit 255 E ; gewährende 380 f; innere Brenf 
G 391, Brem G 810; öffentliche, Betriebsrat Bay G 121 
öffentliche, Einheit der 518; öffentliche, Leistungen der — 
und ihre Kontrollen 388 f; Sparsamkeit 15; Teilung deij 
Gewalten und Bindung der 773 A ; Vereinfachung 763; -? 
und Verwaltungsgerichtsbarkeit, Spannungsfeld, 148; — un<l 
Verwaltungsrechtspflege, Verbindung 685 f 
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Verwaltungsakt, Abänderung und Aufhebung 33 (336), 776 A ; 
anfechtbarer — eines Verwaltungsausschusses 305 (121); an-
gefochtener 682 {273); bei Beteiligung von unter- und über-
geordneter Behörde 471 (203); erledigter, Anfeditungsklage 
unzulässig 306 (134); kirchlicher Dienststellen 323 E, 591; 
mitwirkungsbedürftiger 778 A ; Nachprüfung durch Zivil-
gerichte 67 Lit; Nichtigkeit 266 (69); Reichsinnenminister 
und Zuständigkeit zur Erlassung von —en 47 f ; Anordnung 
der sofortigen Vollziehbarkeit eines rechtsgestaltenden — 
362 E 
Verwaltungsangelegenheiten, allgemeine Bu G 81, Bu G 490 
Verwaltungsanordnungen, allgemeine 244 f 
„Verwaltungsanweisungen" oder „Richtlinien", bedenkliche 
Interpretation durch — 209 
Verwaltungsaufbau Hmb G 151, Nds G 218, Hmb G 631 
Verwaltungsaufwand 15 
Verwaltungsausschuß, anfeditbare Verwaltungsakte eines un-
abhängigen 305 (121); Aufgaben 613 f; eine Einrichtung der 
niedersächsischen Genieindeverfassung 502 E 
Verwaltungsbehörde, Begriff 324 E, 325 A ; als Anfechtungs-
klägerin 305 (121); Rechtswidrigkeit 149 
verwaltungsbehördliches Ermessen 377 f, 416 f 
Verwaltungsdienst, höherer, Ausbildung 110 f 
Verwaltungseinrichtungen, gemeinschaftliche Rh-Pf G 289 
Verwaltungsgebühren Hess G 321; — und Benutzungsgebühren 
von Zwangsanstalten 448; Beschlußausschüsse in Nordrhein-
. Westfalen 337 (156); Überprüfung 337 (156) 
Verwaltungsgericht, Auftreten vor — 271 (112); Grenzen der 
rechtsprechenden Tätigkeit 306 (138); Zuständigkeit 243, 
305 (124) 
verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz und akademisches Bür-
gerrecht 484 f; Grenzen 325 A 
Verwaltungsgerichtsbarkeit Bu G 83, Rh-Pf G 290, Brem 
G391, Bu G492, Schl-Ho G460, Bad-Wü G527, BremG811; 
— und ordentlidie Gerichte 206; kirchliche und staatliche 
589 f; — und Bewährung der Richter 74; — und politische 
Selbstverwaltung 685 f, 721 f; Spannungsfeld von Verwaltung 
und- — 148; Erfordernisse einer verwaltungsnahen — 555 
Verwaltungsgerichtshof, Entscheidung des Hessischen und des 
Württemberg-Badischen — 720 Lit 
Verwaltungsgerichtsordnung, Entwurf 149 
Verwaltungsgerichtspräsidenten, Vereinigung 148 
Verwaltungshandeln, Begrenzung 314; Rechtsschutz gegenüber 
dem — 256 E 
Verwaltungsklagen, Vermeidung 248 
Verwaltungskompetenz, neu geordnete ausschließliche — der 
Länder 107 
Verwaltungsrecht Bin G 18, Brem G 49, Bu G 81, Hmb G 151, 
Rh-Pf G 289, Bin G 422, Schl-Ho G 459, Bu G 490, Bin 
G 555 Hmb G 631, Rh-Pf G 701; allgemeines 271 Lit, 
339 Lit ; allgemeine Grundsätze 271 (116); japanisches 789 f 
Verwaltungsrechtspflege durch ordentlidie Gerichte 206 
Verwaltungsrechtsprechung, japanische 789 f 
Verwaltungsrechtsweg und Zivilrechtsweg, Verhältnis zu-
einander 393 E 
Verwaltungsreform 244 f 
Verwaltungsrichter, Berufsbild 554 
Verwaltungsstaat, Schlagwort vom — 390 
Verwaltungsstreit, Vertretung von Behörden 246 f; Beiladung 
und verfassungsgerichtliches Normenkontrollverfahren 65(6); 
Gebührenfragen 749 (320); keine Gerichtsferien 748 (314); 
Klageänderung 749 (319); Kostenentscheidung 749 (321); 
Rechtskraftwirkung 302 E; Unterschriftsnotwendigkeit bei 
Schriftsätzen 749 (315); Verweisungsbeschluß 338 (172); 749 
(316); Zuständigkeitsänderung 749 (316) 
Verwaltungsvereinfachung 1 f 
Verwaltungsverfahren Brem G 391, Schl-Ho G 459 
Verwaltungsvorschriften, Bereinigung 244 f 
Verwaltungswissenschaft, amerikanische 577 Lit; Hochschule 
für —en s. d. 
Verwaltungszwang 386, Brem G 391, Brem G 810 
Verweisungsbeschluß und Vereinheitlichung der Gerichtsbar-
keiten 206 f; — im Verwaltungsstreitverfahren 338 (172), 
749 (316, 317) 
Verwirkung 242, 507 E 
Y erzieht, prozeßrechtlicher, im Verwaltungsstreitvcrfahren 
507 E 
Veterinärwesen Bu G 82, Bad-Wü G 251, Bu G 492, Bad-Wü 
G 527, Bin G 556 
Vieh- und Fleischgesetz N W G 361, Brem G 811 . 
Viehseuchen Bu G 82, Nds G 220, Bad-Wü G 251, N W G 361, 
Hess G 738, N W G 766, Brem G 811 
Viehseuchengesetz, Rechtswegfragen 467 E, 782 E 
Visumpflicht sow BZ G 185 
völkerrechtliche oder quasivölkerrechtliche Vertragspartner-
schaft, Kluft zwischen 107; Bindungen 146; Verpflichtungen 
180 f; — Vertrag 145 f, 150; — Vertrag, Auslegung 426 E ; 
— Vertrag, Vollzug 106; Vertragsschluß 651; Wirkung 
bundesstaatlicher Verfassungen 106 
Völkerrechtsordnung 145 
Volksbildung Nds G 220, sow BZ G 222, sow BZ G 630, 
N W G 360 
volkseigener Betrieb s. Betrieb 
Volkshochschulen, Zuschußgewährung N W G 360 
Volkskammer, Wahl sow BZ G 184 
Volksschule s. Schule 
Volksschuir echt Rh-Pf G 701 
Volkssouveränität, niedergelegter Grundsatz 357 
Volksvertretungen, Rechtsgefühl unserer 390 
Vollstreckung, verwaltungsrechtliche, Geltendmachung der 
Mängel 305 <122); s. a. Zwangs-
Vollstreckungsschutz bei Zahlungsverzug 712 E 
Vollziehung, Anordnung der sofortigen 362 E ; — eines Ver-
waltungsaktes, Aussetzung 305 (127), 541 (232), 683 (280); 
s. a. Aussetzung 
Vollzugshoheit der Länder 48 
Vollzugspolizei, ehemalige Beamte der kommunalen N W G 766 . 
Vorbereitungsdienst für Beamte 134 (37); juristischer 370 E 
Vorgartengelände in Hamburg, gewerbliche Nutzung 716 (297) 
Vorkriegsverträge, Wiederanwendung 147 
Vorlagebeschluß, Zulässigkeit 748 (312) 
Vornahmeanspruch oder Rechtsbeeinträchtigung? 208 f 
Vornahmeklage 208 f, 263 E ; — bei Ablehnung einer beauf-
tragten Wiedergutmachung 671 E 
Vorrang s. Zuteilung 
Vorschaltrechtsmittel, Vereinheitlichung Hmb G 151 
Vorschlagsrecht bei Wohnungsvergabe s. Einzelzuweisung 
Vorteilsausgleichung, Rechtsgedanke 819 E 
Waffengcbrauch, Recht der Polizei Brem G 49, 316 
Waffenschein 266 (64), 327 E, 576 (242) 
Wagner, Adolph, wachsende Staatsaufgaben 663 
Wahlbeamte, kommunale 614 f 
Wahlen Bin G 18, Nds G 218, Bin G 422, Bin G 555 
Wahlgesetze zum Bundestag 389; schleswig-holsteinische 486 f 
Wahlklage, Probleme der 721 f 
Wahlprüfungsgericht 626 
Wahlrecht Bay G 121, Brem G 810; Grundlagen eines deut-
schen 407 Lit; Grundsatz des „verbesserten" Verhältnis-
748 (313) 
Währungsfragen bei Nachzahlungsansprüchen 405 (177) 
Währungsrecht Bin G 20, Bu G 84, Bin G 425, Bu G 494, 
Bin G 557 
Waisenrente, Gewährung 133 (24) 
Wald s. Forst 
Waldungen Bad-Wü G 528 
Wallheckenverordnung eine Eigentumsbindung 41; s. a. Natur-
schütz 
Wandergewerbe Hmb G 153; s. a. Gewerbebetrieb 
Wandergewerbeschein und Arzneimittelhausierhandel 513 f 
Wanderungsbewegung, Statistik 39 
Wartestand, Versetzung in den 115, 134 (38) 
Wartestandsbeamte, vermögensrechtliche Lage 662 
Wasserfahrzeuge Brem G 49, Hmb G 154 
Wasserschutzpolizei Brem G 391 
Wasserverbandsordnung Brem G 810 
Wasserverbandsrecht, Untersuchungen über das Wasser- und 
Bodenverbandsrecht 103 Lit 
Wasserwirtschaft Bad-Wü G 251 
Weg, Streitigkeiten über die Öffentlichkeit eines —, Rechts-
wegfragen 99 E 
24* Sachregister DVBl 
i 
Wegeservituten, öffentliche 286 
Wehrmacht, Notstandsrecht und Aufstellung einer neuen 458 f 
Wehrpolitik und Wehrverfassung der Bundesrepublik 457 
Weinbergsaufbau Rh-Pf G 703 
Weisung, innerdienstlidie, wann Verwaltungsakt? 406 (186) 
Werbeanlagen, unzulässige Bay G 121 
Werbeeinrichtungen an baulichen Anlagen 412 
Werbemaßnahmen, Untersagung 298 E, 337 (158), 470 (196) 
Wertberechnung und Umstellung 338 (161, 162) 
Wertpapiere und Anteile, endgültige WertanSetzung Bu G 494; 
Beleihungsgrenze N W G 360 
Wertpapierrecht, Bu G 85, Bu G 525 
Werturteile, Inhalt 258 
Weser s. Mittelweser-
Westfalen-Lippe, Landschaftsverband N W G 360 
Wettbewerbsbeschränkungen 455 
Widerruf des Beamtenverhältnisses 541 (231, 232) 
Widerrufsbeamte 113 f, 133 (29); Entlassungsmöglichkeiten 
131 E ; Fürsorgepflicht gegenüber 369 E 
Widerstand und Obrigkeit 171 Lit 
Widerstandsrecht 421 f 
•Wiederaufbau, Ministerium für N W G 359 
Wiederaufbaudarlehen 259 E 
Wiederaufbaukosten und Preisstop 33 '(336) 
Wiederbewaffnung, Problem der 728 f; s. a. Wehrmacht 
Wiedereinbürgerung, Anspruch auf — nach Art 116 Abs 2 G G 
66 (11), 156 E 
Wiedereinsetzen in den vorigen Stand 271 (112) 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 158 E, 
224 E, 371, Bin G 424, Bin G 557; — für Angestellte des 
öffentlichen Dienstes, Schädigungstatbestände 814 E ; Anwen-
dung auf nominelle Parteimitglieder 816 E ; Auflösung des 
Landesamtes für Vermögenskontrolle und W. Hess G 323; 
Berechnung der voraussiditlich erreichten Rechtsstellung 
816 E ; Vornahmeklage bei Ablehnung einer beantragten 
671 E 
Wiedergutmachungsanspruch eines Oberbürgermeisters, auf 
Zeit gewählt 56 E 
Wiedergutmachungsbescheid 132 (18) 
Wiedergutmachungskammer Hess G 737 
Wiedergutmachungsrecht Bin G 20, 34 (341—343), Bu G 87, 
132 (18, 19), 158 E, 224 E, 371, Bin G 424, Bu G 526, Bin 
G 557 
Wiedervereinigung, Neugliederung 34 Lit 
Wiederverwendung s. Beamte 
Willkürverbot des Art 3 Abs 1 G G 21 E 
„Winkeladvokat" und Erlaubniszwang 195 E 
Wirtschaft Brem G 392, Bin G 423, Brem G 812; gewerbliche 
s. d. ; öffentliche 683 Lit; örtliche, Staatssekretariat für 
sow BZ G 185 f 
Wirtschaftsfreiheit und -kontrolle 2, 388 f 
Wirtschaftspolitik, staatliche, in den Formen des Privatrechts 
383 f I : : ,| -M 
Wirtschaftsrecht s. Wirtsdiafts Verwaltung, Wirtschaftsverwal-
tungsrecht 
Wirtschaftsstrafgesetz Bin G 423; — der Sowjetzone 229 E, 
576 (246) 
Wirtschaftssystem, bestimmtes, durch das G G nicht gewähr-
leistetes 65 (2) 
Wirtschaftsverwaltung, Auflage als Instrument der 380 f, 450 f, 
518 f; s. a. Wirtschaftsverwaltungsrecht 
Wirtschaftsverwaltungsrecht Bin G 18, Brem G 50, Bu G 84, 
Hmb G 153, sow BZ G 186, 203 (51—59), Bad-Wü G 251, 
N W G 361, 380, 406 (183—188), Schl-Ho G 461, Bu G 524, 
Bin G 556, sow BZ G 627, Hmb G 665, 716 (299—309), 
N W G 767; s. a. Wirtschaftsverwaltung 
Wissenschaft, Grundsatz der Freiheit der 137 
Witwenpension, Kürzung 25 E 
Witwenprivileg, Schornsteinfegerswitwe 200 E 
Wohlfahrtswesen Bad-Wü G 252, Brem G 811 
Wohnhaus, Begriff 355 
Wohnnutzungsentgelt Hmb G 154 
Wohnraum, Altbau-, Anspruch auf — bei Schaffung von neuem 
268 (91); Anspruch dinglidi Berechtigter 269 (92), 699 f, 
706 E, 821 (337), 822 (342); Bereitstellung von — und 
Schwarzbezug 700; Zuteilung an Flüchtlinge 268 (84); Zu-
ständigkeit der Gemeinde bei Zuteilung an Flüchtling« 
529 E ; Schaffen durch Wiederherstellen eines beschädigte* 
Gebäudes 269 (99); Zweckentfremdung 269 (96), 338 (165 
166) 
Wohnraumbewirtschaftung Bay G 121, sow BZ G 221, Rh-P 
G 289, Brem G 393; Bescheinigung darüber, daß Wohnung 
nidit der — unterliegt 338 (166); „besonders dringende 
Gründe der — " , Begriff unterliegt der verwaltungsgcricht-
lichen Nachprüfung 699, 750 (336) 
Wohnraumbewirtschaftungsgesetz, Rechtsprechung 697 f 
Wohnsiedlungsgenehmigung, Versagung unanfeditbar 470 (195) 
Wohnsiedlungsgesetz, Genehmigungszwang nach dem 293 E, 
354 f ; Rechtsnatur der Auflage nach dem 643 E 
Wohnsitzbegründung im Anschluß an Ausweisung 129 E 
Wohnung und Ehescheidung 268 (85); — gilt als benutzt 268 
(86, 89); — mit zwei Eingangstüren 270 (104); Rechts-
ansprudi auf — im eigenen Hause 269 (95); Auswirkung 
einer Zuweisung 750 (335) 
Wohnungsbau, Abgabevergünstigungen für 718 Lit; Aufbau-
darlehen des Lastenausgleichs für den 718 Lit; Bescheid über 
Bewilligung öffentlicher Mittel für 258 E ; Bürgsdiaften Hess 
G 737; Steuervergünstigung Hess G 323, Brem G 392; s. a. 
Bergarbeiter-
Wohnungsbauforderung 726 f, Brem G 810; — und sozialer 
Wohnungsbau 718 Lit 
Wohnungsbaugesetze, neue 718 Lit 
Wohnungsrecht s. Wohnungswesen 
Wohnungssuchende, Einzelzuweisung s. d.; Aufnahme in Vor-
schlagsliste 269 (98) 
Wohnungstausch 269 (91); Rechtsverhältnisse 494 E 
Wohnungswesen Bin G 21, Bu G 82, 268 (84—99), 338 163 
bis 166), Brem G 393, Bin G 425, Bin G 558, 750 335 
336), 821 (337—345) 
Wunderdoktorensache, Heilpraktikergesetz und Gesetzesaus-
legung 517 f 
Württemberg-Baden, Baulandbeschaffung und Umlegungsver-
fahren 716 (294); Entscheidungen des Verwaltungsgerichts-
hofs 720 Lit 
Zahlungsmittel im Interzonenreiseverkehr sow BZ G 186 
Zahnärzte, Prüfungsordnung Bu G 492; s. a. Kammer, H e i l -
Zeitpunkt maßgebender — bei Anfechtungsklage 683 (282), 
773 E, 776 A 
Zeugenaussage von Ratsmitgliedern 501 E 
Ziege, Brucellose Bad-Wü G 251 
Zinssätze N W G 361 
Zivilgerichte im öffentlich-rechtlichen Bereich, Zuständigkeit 
67 Lit; Wirkungskreis, und Zuständigkeit der Verwaltungs-
gerichte 687 
Zivilgerichtsbarkeit, Zuständigkeit der (streitigen) 205 
Zivilprozeß, Streitgegenstand 719 Lit 
Zivilrechtsweg und Verwaltungsrechtsweg, Verhältnis zuein-
ander 393 E 
Zivilsachen, Entscheidung des Reichsgerichts 36 Lit 
Zölibatsklausel der Beamtinnen 438 E 
Zollauskünfte und Haftung wegen Amtspfliditverletzung 337 
(157) 
Zollrecht Bu G 83, Schl-Ho G 460, Bu G 493 
Zollverwaltung, Beamten Verhältnis im Bereich der 130 E 
Zonengrenze 287 
Zubehörhandel 196 E 
Züchtervereinigung, Überwachung Bin G 423 
Zuckergesetz, Ermächtigungen 406 (186) 
Zufluchtsort, Behörde des Brem G 50 
Zulassungsbedingungen einer Universität 267 (70) 
Zurruhesetzung, vorzeitige, und Entlassung schwerbeschädigter 
Beamter 113 f 
Zurückverweisung, Selbstbindung der Revisionsinstanz bei 
21 E, 22 A 
Zusicherung einer Behörde 268 (88) 
Zuständigkeit, Ausnahmebestimmungen für verwaltungsgericht-
liche — nach § 50 V V G (Bayern) 306 (133), 338 (172) 
Zuständigkeitsfragen, Rechtsweg 205 f 
Zustandshaftung des Eigentümers von Trümmergrundstückcn,> 
polizeiliche 87 E 
1955 Gesetzesregister 2b 
Zustellung der Erfassungs- und Zuweisungsverfügung 338 
(163); öffentliche N W G 765; in der Verwaltung Rh-Pf 
G 701 
Zustellungsverfahren der Behörden Brem G 391 
Zuteilungsansprucb des Eigentümers s. Wohnraum 
Zuteilungsverfahren, Bedeutung des Schwarzbezugs 710 E ; 
in der Wohnraumbewirtschaftung 698 
Zuweisung und Erfassung, Anfechtbarkeit bei Gesetzesände-
rung 750 (336); nach § 15 WBewG 269 (94); Auswirkung 
_750 (335); Prüfung der Zumutbarkeit 708 E ; s. a. Einzel-
Zuweisungsverf ahren, Stellung einer Untermietfamilie im 
708 E 
Zuweisungsverfügung, Zustellung 338 (163) 
Zwang, unmittelbarer, Anwendung Brem G 49, 316 f 
Zwangsanstalten, Benutzungsgebühren, und Verwaltungs-
gebühren 448 
Zwangsbeurlaubung 663 
Zwangslage, besondere in sowj Besatzungszone 267 (81); be-
sondere — , durch politische Verhältnisse bedingt 229 E ; 
seelische Bedrängnis als besondere 610 (258) 
Zwangsmaßnahmen, polizeiliche 237 (62), 316 
Zwangsmietvertrag 682 (276), 706 E 
Zwangspensionierung wegen Dienstunfähigkeit 115 
Zwangsversteigerungspraxis 272 Lit 
Zwangsverwaltungspraxis 272 Lit 
Zwangsvollstreckungsverfahren und Erzwingungsmaßnahme 
237 (62) 
Zweckentfremdung von Wohnraum 338 (165, 166) 
Zweckverbandsgesetz Rh-Pf G 289 
Zweckvertauschung und Zweckvermehrung in Gesetzgebung 
und Verwaltung 519 f 
Zwischenurteil über einen unselbständigen Teil des Klage-
grundes ist unzulässig 305 (123); — und Zulässigkeit einer 
Klageänderung 263 E 
Zwölfmeilenzone 184 
G E S E T Z E S R E G I S T E R 
(Berücksichtigt wurden die Entscheidungen der Rubriken „Rechtsprechung" und „Rechtsprechungs-
übersicht", die Abhandlungen, Beiträge und Anmerkungen zu Entscheidungen. Im übrigen 
wird auf das Sachregister, insbesondere „öffentliches Recht, Entwicklung" hingewiesen.) 
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d) Die politische Selbstverwaltung hat dagegen auf den-
jenigen Gebieten ihren Sinn behalten, in denen die Her-
anziehung von „sachverständigen" Laien möglich und 
erforderlich ist 5 4 5 5 5 6 . 
der jeweiligen historischen Entwicklung betrachtet werden: In denjenigen 
L ä n d e r n , in denen bis z u m Jahre 1945 die M i t w i r k u n g v o n Laien in 
den Verwaltungsgerichten unbekannt war, hat dadurch w o h l keine 
Erstreckung dieser Institution auf einen weiteren Zweig der Rechts-
pflege v o n Verfassungs wegen ausgesprochen werden sollen, sondern 
vielmehr die G e w ä h r l e i s t u n g des erprobten Bestandes. 
e) Im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit indessen 
werden „sachverständige" Laienrichter — also solche, die 
von der Verwaltung herkommen oder mit ihr in Verbindung 
stehen — mehr Schaden als Nutzen stiften. Auf die Mit-
wirkung von ehrenamtlichen Beisitzern in den Verwaltungs-
gerichten sollte ganz allgemein verzichtet werden 6 7. 
(Fortsetzung im nächsten Heft) 
Ratifizierungsgesetz und Normenkontrolle 
Von Assessor Dr. Hans F. Zacher, München 
(Fortsetzung aus Heft 20) 
III. Sonstige Kontrollmöglichkeiten 
Damit ist entschieden, daß eine einen Staatsvertrag ab-
lehnende Minderheit — die Stärke von 1/3 dei Mitglieder des 
B T (Art. 93/1 Nr . 2 G G ) vorausgesetzt — eine N k . gegen das 
Rg. nur dann einleiten kann, wenn dieses zugleich GimS ist. 
Ist dies nicht der Fall, und das wird bei den Bündnis- und 
sonstwie die politischen Beziehungen der Bundesrepublik 
regelnden Verträgen sogar regelmäßig sein, so erhebt sich 
die Frage, welche Kontrollmöglichkeit dann gegeben ist. 
Z u denken ist an Präsidentenanklage und Organstreit. 
1. Die P r ä s i d e n t e n a n k l a g e (Art. 61 G G ) — 
wegen der Unterzeichnung des verfassungswidrigen Rgs. — 
ist schon wegen des Erfordernisses einer 2/3-Mehrheit, die 
im B T oder BR für die Erhebung der Anklage vorhanden sein 
muß, kein Instrument der Minderheit 5 9 ; ganz abgesehen von 
dem subjektiven Erfordernis des Vorsatzes, welches der 
Klage die Eignung zur objektiven Kontrolle nimmt. 
2. Zum O r g a n s t r e i t unter Verfassungsorganen des 
Bundes und eventuell Teilen von ihnen (Art. 93/1 Nr . 1 G G ) 
fehlt es der Minderheit des B T schon an der Parteifähigkeit, 
da sie als solche keine nach Art. 93/1 Nr . 1 G G , § 64 B V e r f G G 
parteifähige Gliederung des B T darstellt6 0. 
Nun wird aber die Opposition sich regelmäßig aus Frak-
tionen zusammensetzen, die als ständige, durch die GeschO 
des B T hergestellte Gliederungen des B T im Organstreit nach 
Art. 93/1 Ziff. 1 parteifähig sind 6 0 . 
Die Fraktion muß aber dann nach § 64 B Verf G G ihre in 
der Beteiligung des anderen Organes am Zustandekommen 
des Rg. liegende Beschwer oder — wenn sie die Rechte des 
B T geltend machen will — eine Beschwer des B T dartun 6 1. 
Eine eigene Beschwer wird sie dabei nur in dem sicherlich 
nicht alltäglichen Fall vortragen können, daß sich der Staats-
vertrag, dem das Rg. zustimmt, gerade gegen die Fraktion 
wendet und sie in ihren durch die Verfassung eingeräumten 
Rechten und Pflichten beeinträchtigt 6 2 . 
Aber auch dem B T selbst fehlt die Beschwer. Der B T hat 
ja das Rg. selbst beschlossen. Es müßte für ihn daher geltend 
gemacht werden, daß er sich selbst in seinen Rechten ver-
letzt hat. Das erscheint logisch ausgeschlossen. N u n hat das 
B V e r f G 6 3 zwar ausgesprochen, es könne die „Fraktion als 
5» Der F a l l , daß eine Minderheit i m B T die Vs-Mehrheit i m B R hinter 
sich hat, ist wenig praktisch. F ü r eine B T - M i n d e r h e i t v o n weniger 
als Vs ist dieses V e r h ä l t n i s unwahrscheinlich. Eine Minderheit v o n 
mehr als Vs konnte aber i m Zusammenwirken mit der Vs-Mehrheit 
des B R das Gesetz ohnedies verhindern (Art . 77/IV G G ) . 
«0 Siehe B V e r f G i n B V e r f G E 2/139 Wo). 
61 Z u dieser Frage s. B V e r f G ebd. (S. 165 ff.) u n d dazu B a c h o f , 
A ö R 79/107 ff. (119). 
82 V g l . B V e r f G i n B V e r f G E 1/208 ff. (228 f.). 
63 B V e r f G E 1/351 ff. (359). 
Teil des Parlamentes dessen Recht auch dann geltend 
machen, wenn das Parlament . . . die ,Maßnahme oder Unter-
lassung* der Bundesregierung gebilligt hat". Daraus scheint 
sich zu ergeben, daß der Grundsatz „volenti non fit iniuria" 
nicht gelten soll. Dort handelt es sich aber um die Ver-
letzung des seiner Natur nach unverzichtbaren 6 4 Mitwir-
kungsrechtes des Parlamentes gem. Art . 59/11 G G . Keines-
falls kann diese Ansicht des B V e r f G G dem entgegenstehen, 
daß man eine Klage eines Organes, mag dieses auch durch 
einen Organteil repräsentiert sein, gegen einen A k t des 
Organes selbst für unzulässig hält. Es fehlt ja schlechthin an 
den — wenn auch nicht prozessual so doch materiell — 
streitenden Subjekten der Rechtsverletzung. Daran ändert 
auch nichts der Umstand, daß der BPr. den Abschluß des 
Vertrages vornimmt und der B T nur zustimmt. Verletzt 
könnte der B T immer nur in der Mißachtung des Zustim-
mungsbedürfnisses sein. Dem ist aber genügt. Regelmäßig 
wird gegen die Rge. mit der Behauptung angegangen, die 
Verträge seien — sei es wegen der in ihnen enthaltenen in 
Bundesrecht zu transformierenden Normen, sei es wegen der 
in der Verfassung enthaltenen Beschränkungen bezüglich 
auswärtiger Verträge — nicht mit dem Grundgesetz in E i n -
klang, die Rechte des B T seien daher verletzt, weil dieser-
nicht mit sog. verfassungsändernder Mehrheit bzw. durch 
verfassungsänderndes Gesetz zugestimmt habe. Die BReg. 
habe zusammen mit dem BPr. die Rechte des B T deshalb 
verletzt, weil sie den Vertrag ohne Zustimmung durch ver-
fassungsänderndes Gesetz geschlossen habe. Nicht nur BPr. 
und BReg. haben aber in diesem Falle der Verfassungs-
änderung bedurft, sondern auch der B T , der bei seiner Z u -
stimmung ja auch im Rahmen der Verfassung zu bleiben 
hat 6 5. BPr. , BReg. und B T haben also zu einer Verfassungs-
verletzung zusammengewirkt. Nicht die Rechte des B T 
wären verletzt, sondern einfach die Verfassung 6 6 6 7 . 
E i n Organstreit über die Zulässigkeit eines Rgs. kann in der 
Regel also weder von der Minderheit des B T noch von einer 
zu dieser gehörenden Fraktion zulässigerweise durchge-i 
führt werden. j 
3. Wenig Aussicht bietet schließlich noch der Ausweg der ; 
Opposition, durch eine befreundete Landesregierung oder; 
BR-Mehrheit den Organstreit (für die Landesregierung nachj 
Art . 93/1 Nr . 3 G G ; §§ 69, 13 Nr . 7 B V e r f G G ; für den B R J 
nach Art. 93/1 N r . 1 G G ) aufzunehmen. Der B R müßte dar-1 
64 B V e r f G in B V e r f G E 1/372 ff. (395). 
65 Siehe das V e r b o t der Verfassungsdurchbrechung i n A r t . 79/I G G , durch; 
welches auch ein m i t verfassungsändernder Mehrheit beschlossenes R g . i 
nicht einen verfassungswidrigen Vertragsschluß rechtfertigen könnte] 
(s. K r a u s , K u W I, S. 142). ) 
06 A . A . offensichtlich G e i g e r , aaO § 76 A n m . ja, E . 
67 Z u r Unzulässigkeit eines solchen Organstreites v o r Vorlage des Rg4 
an den B T s. B a c h o f , aaO S. 117. j 
1. November 1955 Hans I Die Rechtsprechung zum Wonnraumbewirtschaftungs gesetä 697 
tun, gerade in seinen Rechten verletzt zu sein 6 8. Die Landes-
regierung müßte dar tun, daß das Rg. bzw. der Vertrag ge-
rade die Bund-, Land-Beziehungen beeinträchtige 6 9 . 
Es hat sich also gezeigt, daß im Regelfälle 7 0 die Opposition, 
die mit ihrem Widerstand gegen einen Vertrag bei der A b - j 
S t i m m u n g über das Rg. unterlegen ist und der auch nicht i 
etwa die Beschlußfassung des B R zum Siege verholfen hat 7 1, 
weder im Wege der Präsidentenanklage noch im Wege des 
Organstreites eine Möglichkeit besitzt, die verfassungs- ; 
gerichtliche Kontrolle des Rgs. zu initiieren. Das bedeutet, 
daß dann, wenn BPr., BReg., B T und B R 7 2 , letztere jeweils mit 
der entsprechenden Mehrheit zusammenwirken, und wenn 
der Vertrag nicht einen unmittelbar vollziehbaren Inhalt hat, 
die Opposition, auch wenn sie so stark ist, ein Drittel der 
Mitglieder des B T auszumachen, keine Möglichkeit hat, das 
gemeinsame Handeln dieser Organe verfassungsgerichtlich 
nachprüfen zu lassen. Die Sanktion der eventuell einem 
solchen Vertragsschluß entgegenstehenden Verfassungs-
bestimmungen liegt dann nur in der Möglichkeit der Präsi-
dentenanklage durch einen veränderten B T oder B R und in 
der Unmöglichkeit der legislativen innerstaatlichen V o l l -
ziehung, da dieser mit der N k . entgegengetreten werden 
könnte. 
IV. Die verfassungspolitische Situation 
1. Das Ergebnis ist angesichts des verfassungsgerichtlichen 
Perfektionismus des G G erstaunlich. Es fehlt eine wirksame 
Garantie für Verfassungsbeschränkungen der auswärtigen 
Gewalt. Dabei sind staatsvertragliche Bindungen so bedeut-
sam wie sonst kaum andere Betätigungen des Staats willens. 
U n d doch rechtfertigt sich diese .Entscheidung des Ver-
fassungsgebers aus der Natur der Sache, nämlich aus der 
Außenrichtung der Staatstätigkeit. Der Vertragsschluß ist 
(s. o.) völkerrechtlich nicht mehr vernichtbar. D a ist es nicht 
mehr sinnvoll, die Verfassungswidrigkeit des Vertrags-
schlusses festzustellen, die obersten Verfassungsorgane nutz-
los zu desavouieren. Die durch diese Kontrollmöglichkeit ein-
tretende Hemmung der auswärtigen Gewalt und die nicht 
ausbleibende Berufung auf die mangelnde Legitimation der 
beteiligten Organe würde das internationale Vertrauen 
gegenüber dem Staate beeinträchtigen. Der Staat muß für das 
Handeln der ihn repräsentierenden Organe eintreten. Da-
neben fließt regelmäßig aus der außenpolitischen Natur dieser 
Staatsakte eine besondere Dynamik der Situation, die schon 
68 Auch hier § 64 B V e r f G G . 
69 V g l . B V e r f G E 2/1 55 f. 
70 D i e Fälle der bes. Beeinträchtigung der Rechte der oppositionellen 
F r a k t i o n , des B R oder eines Landes stellen sich als Ausnahme dar. 
71 Entweder durch die A b l e h n u n g eines der Z u s t i m m u n g des B R bedürf-
tigen Rgs. oder durch qualifizierten Einspruch ( A r t . 77/IV G G ) , der 
eine im B T nicht mehr vorhandene Mehrheit für das Gesetz erfordern 
w ü r d e . 
72 D e r B R entweder durch Z u s t i m m u n g oder Unterlassen der A n r u f u n g 
des Vermittlungsausschusses u n d evtl . des Einspruchs. 
ganz allgemein die rechtspolitische Zweckmäßigkeit der 
Einschaltung einer richterlichen Entscheidung fraglich er-
scheinen läßt 7 3 . Und dabei müßte das B Verf G der gesammel-
ten Autorität von BPr., BReg., B T und BR entgegentreten. 
Das könnte zu einer Lebensfrage werden für das B V e r f G 7 4 7 5 . 
Andererseits aber stellt sich die Frage, ob die Verfassung 
nicht doch darauf vertrauen durfte, daß BPr., BReg., B T -
Mehrheit und BR-Mehrheit sich kaum zu einer verfassungs-
feindlichen Kollusion zusammenfinden werden, die wohl 
auch unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Homo-
genität von BReg. und BT-Mehrheit nicht verneint werden 
kann. 
2. Diese Ansicht bestätigt sich auch noch in einem Ver-
gleich mit der Ordnung dieser Dinge in anderen Staaten. 
Mögen dort die Motive nicht immer dieselben gewesen sein, 
die ähnliche Behandlung desselben Phänomens gibt doch zu 
denken. So verbietet die niederländische Verfassung 7 6 in 
Art . 60e, der den Verträgen den Vorrang vor den Gesetzen 
des Landes einräumt, dem Richter die Nachprüfung von Ver-
trägen auf ihre Verfassungsmäßigkeit (Art. 60/III). In der 
Schweiz scheidet eine Nachprüfung von Verträgen aus, da 
nach schweizerischer Auffassung sonst Völkerrecht anj 
Landesrecht gemessen würde 7 7 . In der französischen Lehre! 
werden die Akte der Regierung, welche auswärtige Beziehun- 1 
gen, insbes. völkerrechtliche Verträge und deren Vollzug be-
treffen, als Regierungsakte und daher injustiziabel betrachtet78. 
Ähnliches gilt für das englische79 und das amerikanische 
Recht 8 0 , wo Akte der auswärtigen Gewalt ganz allgemein der 
richterlichen Prüfung entzogen sind. 1 
3. Dies alles zeigt, wie sehr das B V e r f G auf dem Wege ist, 
die rechtlichen und rechtspolitischen Grenzen seiner Kompe-
tenz auf dem Gebiete der auswärtigen Tätigkeit des Staates 
zu verkennen und sich dadurch einen Auftrag zuzumuten, 
der ihm weder erteilt ist noch der Idee der Verfassungs-
gerichtsbarkeit immer von Nutzen sein wird. 
73 T h o m a (Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, V V d S t R L 
H . j 1929, S. 2. ff.) weist (S. 8 f.) ganz z u recht auf die Parallele i n 
der völkerrechtlichen Gerichtsbarkeit h i n , wo der Widerstand gegen 
eine richterliche Entscheidung mit der Bedeutung der Sache z u n i m m t . 
74 Z u r Situation der Verfassungsgerichtsbarkeit in Krisenzeiten s. 
M a i i n z i , aaO S. 182; S p r a n n e r , a a O S. 39,ff. u n d d. dort 
Zitierten. 
75 Interessant ist i n diesem Zusammenhang auch, daß v. H u s e n ( D V ß l . 
53/78 ff.) u n d L o e n i n g ( D V B l . 51/233), welche beide — m . weit-
gehend. Nachw. — das Problem des justizfreien Hoheitsaktes v o m 
Standpunkt der nicht verfassungsgerichtlichen Justiz her angehen, zu 
dem Schluß kommen, daß justizfreie Hoheitsakte am ehesten bei der 
obersten Staatsleitung, insbes. der Vertretung nach außen liegen. 
76 In ihrer Fassung v. 22. 5. 1953 0 » t . nach Z a ö R u V R 15 [1953] S. 207 ff.), 
vgl. hierzu auch Z i m m e r m a n n ebd. S. 164 ff. (193). 
77 V g l . G u g g e n h e i m , aaO S. 39 f. u n d 34 ff. m . w. Nachw. 
78 V g l . G u g g e n h e i m , aaO S. 38 m . w. Nachw.; E i s e n m a n n , 
Jahrb. d. offen t i . R n . F. B d . 2, S. 1 ff. (14); eingehende weitere 
Nachw. für Frankreich u n d den von i h m abhängigen roman. Rechts-
kreis s. bei I p s e n , P o l i t i k u . Justiz, 1937-
79 S c h n e i d e r , Gerichtsfreie Hoheitsakte, 1951, S. 49 ff. m . Nachw. 
und Beisp. 
80 S c h n e i d e r , aaO S. 60 ff. m . Nachw. u n d Beisp. 
Die Rechtsprechung zum N^ohnraumbewirtsdiaftungsgesetz 
Von Oberverwaltungsgericbtsrat Dr. Hans, Münster i. W. 
Das seit nunmehr fast 2% Jahren geltende Wohnraumbewirt-
schaftungsgesetz — WBewG — vom 31. 3. 1953 hat die Ver-
waltungsgerichte nicht in dem Umfange beschäftigt, wie dies 
unter der Geltung des Wohnungsgesetzes (Kontrollratsgesetz 
' N r . 18) der Fall war. Die Ursachen sind nicht nur in der Ent-
lastung des Wohnungsmarktes durch die rege Neubautätigkeit, 
[sondern vor allem darin zu finden, daß das WBewG durch die 
stärkere Betonung der Redite des Verfügungsberechtigten 
(Vfb.) zu einer fühlbaren Lockerung der Raumbewirtschaftung 
beigetragen hat und, wie die Verwaltungspraxis zudem be-
stätigt, die Wohnungsbehörden diesen Wünschen weitgehend 
entgegenkommen1. Gleichwohl wird das WBewG noch für 
1 V g l . hierzu S c h e e r b a r t h , Alarmierende Zustände in der der-
zeitigen Wohnraumbewirtschaftung? Z M R 1954, 33. 
